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I M P R E S I O N E S 
entre el mono y el super-hombre. 
Este último, patente de Zarathus-
tra. La caída no pudo ser más 
grande. De venir directamente de 
Jfi muy querido amigo: 
Ko pensaba escribirte más; 
pues con la última carta que te 
-nvie cometiste la indiscreción de | j*1. 
01 , " j - ^ • üios, a venir directamente del mo-ponerla en el periódico como s i ' 
hubiese realizado un crimen, o 
hecho alguna tontería, o dicho al-
guna barbaridad muy grande, ra-
zones únicas por las que hoy se 
suele salir en letras de molde. Por 
otra parte publicando mi carta, 
te ahorraste de escribir tu artículo 
y eso francamente no está bien. 
Yo soy tu amigo. Si quieres vivir 
sin hacer ningún esfuerzo, si pre-
tendes, en una palabra, medrar 
con el trabajo de los demás, di 
que te hagan jefe de cualquier 
departamento del Estado y así al 
menos cubrirás las formas. 
Si hoy vuelvo a escribirte dé-
bese a que he leído que estás en-
fermo; y aunque no lo hubiese 
leído lo hubiera sospechado, por-
que únicamente por causa de en-
fermedad o muerte eres capaz de, 
i • j u* i J ~ ; * país si, durante estos tres días, el 
deiar de escribir, lo que no deja]1^ i i i- r r L I - • 
i - J J u - J ^ l uso del disfraz fuese obligatorio 
de ser una vanidad hija del error 
de ustedes los periodistas de creer 
no la diferencia no era pequeña; 
a ese cambio tan brusco se debe, 
creo yo, el que haya por ahí mu-
chos hombres-monos que se creen 
dioses. Por eso pienso que esa 
doctrina prueba algo aunque na-
da explica: prueba que el hom-
bre, si no acepta la teogonia ca-
tólica, se ve forzosamente obliga-
do a buscar su título de nacimien-
to entre la escoria. Pero. . . deje-
monos de filosofías y teologías y 
vengamos a otras cosas más a ras 
de tierra. 
Supongo que no habrás ido a 
ningún baile de máscaras porque 
en un escrito tuyo vi que te de-
clarabas enemigo de esa inocente 
distracción que llaman Carnava-
les. Inocente y que al mismo tiem-
o podría ser muy beneficiosa al 
que son los frutos de sus plumas 
manjar indispensable para el lec-
tor. Hoy, verdaderamente indis-
pensable para este último no hay 
nada en el periódico, si exceptua-
mos los números del Jai-Alai; por 
eso me cuesta trabajo explicarme 
cómo a un pueblo como el nues-
tro, que entiende tanto de núme-
ros, le salen tan mal las cuentas. 
Noté que te enfermaste cuando 
te preparabas a comentar un ar-
tículo sobre el darwinismo. ¡Lás-
tima! ; porque hubiese querido 
saber lo que ibas a decir sobre un 
asunto tan trillado. 
El darwinismo para mí es una 
doctrina excelente porque si bien 
para todo el mundo y fuera de 
ese tiempo se castigase severa-
mente a los que anduviesen como 
ahora por esas calles de Dios dis-
frazados, o lo que es igual, apa-
rentando ser lo que no son. Ten-
dríamos entonces que durante 363 
días del año sabríamos entre qué 
gentes andábamos, cosa que ig-
noramos hoy en que todo el mun-
do anda disfrazado: unos de fi-
nancieros, otros de gobernantes, 
otros de políticos, aquellos de 
oposición, esos otros de patriotas 
y hasta los hay que se disfrazan 
de obreros, de lo que resulta que 
está tan generalizada tan fea cos-
tumbre que el que se aventure a 
salir de su casa tal como es él. 
L A H O R R I B L E S I T U A C I O N D E L O S N I Ñ O S 
A R M E N I O S Y L A C A R I D A D A M E R I C A N A 
P O L O N I A I N C L I N A D A A N E G O C I A R C O N L A R U S I A S O V I E T 
EIT F A T O E D E _ L A tífASdA AE« cuenta del error que se comete, l ie- ( actitud del Gobierno y de la Dierta ha- toy convencido de que una era de paz 
vando a cabo la labor de auxilio e i j tía ias proposiciones de paz hechas I y prosperidad ha comenzado para 
! ror los maximalistas . ¡ P o l o n i a , y doy por terminada la mi-
MEIÍIA. 
R O M A , Febrero 26 
E l "Observatore Romano', ó r g a n o 
oficial del Vaticano publica un a r -
t í c u l o describiendo l a horrible situa-
c ión de k)s n i ñ o s abandonados en 
Armenia. Rinde tributo a l a Car idad 
americana, debida a la cual , se ha'i 
establecido asilos de h u é r f a n o s . S i ^ 
embargo, habla de las consecuencias 
inmorales de alojar a los varones y 
hembras en el mi-smo dormitorio y 
deplora que los americanos apoyen de 
esa forma 
E l p e r i ó d i c o agrega que se hati 
subsanado algunos defectos, pero re -
comienda que se extreme l a vigi lan-
c i a . 
P O L O M A Y L O S M A X I M A L I S T A S 
V A K S O V I A , F í b r e r o 26. 
Polonia e s t á «ncl i nada a in ic iar ne-
gociaciones do paz inmediatamente 
con el Gobiern-) soviet ruso L a Comi-
s ión de Relaciones Exteriores de la 
Dieta p u b l i c ó una nota en la noche del 
j s l ó n po l í t i ca que me Impuse" 
E X T Ü S I A S M O P O J l L A T I C T O E I A 
buena fe flichos organismos sin darse i martes, a ese efecto, a l Publicar la 
E L P I A N I S T A P A D E R E W S K I 
L O N D R E S . Febrero 2 [n Mp 
JLfaiT0 PiaV3t* J u a ^ L O N D R E S . Febrero 2 
Paderowsky. ex-jefe del G o b e r n ó po?; Todo3 l08 asuntos e s t á n Z \ f V ^ Z Z & Í ^ \ y " T ! l e r ' l e U este momento completamente tos m probablemente i n t e r v e n d r á e a . ecli (, j j ^ ^ h b_ 
Z Z ^ S Z f ^ J g f i * S Ü S * ? ? 1***** e l ¿ r - P r e s i d e n t e del Consejo 
í r J n i fn? t , d2 "DaUy Mail". E i de Mini8tro8 Mr Asquith. que vuelve 
? r p . n n r S i» ^ f 0 . a l Parlamento electo por una mayor ía 
Ia P1^1^'611/1^16111.0 que ha delado a t ó n i t a a todo el mun-
Espero dedicar el resto de mi v i - do incluso a 
da a l a c o m p o s i c i ó n do m ú s i c a . E s -
4 PROPOSITO D E L E Ñ A R E S R IVAS 
C A R T A A F R A V M A R S A L 
sus partidarios. E l re -
sultado de esa e l e c c i ó n es universal-
mente recDnocldo como notable ejecu-
toria personal de un estadista de su 
talla e historia, porque la restaura-
c ión de su presencia y de su influjT 
en los consejos del Parlamento s.-
considera un acontecimiento de con-
es verdad que no prueba lo que!51? caretas ni de 
quiere probar, esto es, la no exis-
tencia del Sumo Hacedor, en cam-
bio prueba lo que no quisiera pro-
bar, o lo que es lo mismo, que 
cada época no tiene otras doctri-
nas que las que se merece. Azo-
tados los pueblos por el ateísmo, 
reducidos de este modo a reba-
ños de animales inteligentes, era 
preciso inventar otra explicación 
sobre el origen del hombre, por-
que la del viejo Testamento, sin 
duda que por vieja ya era hora 
de mandarla a retirar; y entonces 
fué cuando apareció el darwinis-
mo con su "evolución," su 'adap-
tación al medio ambiente" y el 
^'eslabonamiento de las especies," 
cuyo penúltimo eslabón somos 
nosotros, que estamos colocados 
género, se expone a que lo to-
men por un aninjal peligroso. Di-
cen que en Cuba todos nos co-
nocemos. La frase, si la verdad 
se pudiera dividir, no hay duda 
que contendría media verdad; 
para que contuviese la otra me-
dia habría que completarla di-
ciendo: en Cuba todos nos cono-
cemos por referencias. Si un día 
amaneciéramos, conociéndonos de 
verdad, tal como somos ¡qué 
chasco, amigo mío, íbamos a lle-
vamos ! 
Sin más y esperando que te 
alivies, quedo tuyo, tan tuyo co-
mo el dinero del Estado de los 
que lo manejan; aunque espero 
que hagas de mí un mejor uso. 
X 
C A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L A A P I f i M A C I O X E S P A Ñ O L A 
Hoy volvemos a insistir sobre esto 
tema porque hemos querido sustraer 
* la P á g i n a E s p a ñ o l a el c a p í t u l o co 
Trespondlent« del libro de S a l a v e r r í a 
T a n admirable lo encuentro y tan 
ajustado a la verdad, que he queri-
do honrar esta s e c c i ó n con opiuioios 
a c e r t a d í s i m a s de las que somos fie-
les doc tos , aunque Incapaces de emi-
tir con la galanura de estilo del a u -
tor de '.'La Af irmac ión E s p a ñ o l a " 
''De l a relatividad" es el t í tu lo del 
capí tu lo d u o d é c i m o que dice as í : 
" E s necesario, pues, que los espa-
nolog demos un salto desde el pesi-
mismo absoluto y trascendental has ia 
un prudente y humano optimismo. P a -
ra efectuar este salto o esta evo-
lución conviene hacer una gimnasia 
Preparatoria. Y la base de esta gim-
nasia, aencillamente, l a l l a m a r é yo 
el culto de l a relatividad." 
E l e spaño l es un ser absoluto. ¿ P a -
ra su bien, para su m a l . . . ? No se s a -
De; es dif íci l saberlo. Por la propen 
sion de lo absoluto se llega a con-
Quistar el continente americano; por 
esa misma p r o p e n s i ó n absoluta se l le-
a perderlo. 
E l e s p a ñ o l quiere serlo todo, o no 
Per nada. L a familia e s p a ñ o l a de los 
« o r g i a s habla y a grabado su le irs 
trágico y delirante: "Ut Cesar, nt 
^ h i l " . A l favor de este Impulso ge-
nial, buscando siempre lo absoluto 
y lo plenario, los e s p a ñ o l e s , en efecto, 
decidieron expulsar a los 'moros del 
territorio y no descansaron hasta con-
seguirlo completamente. Quisieton 
Qommar en dos mundos, y lo logra-
jo11. Se e m p e ñ a r o n en rodear el mun. 
^o- y lo cumplieron. Fueron los má.^ 
grandes en un momento, y lo fueron 
ae una manera violenta, heroica, ba<o 
'a pres:6n'de una exaltada voluntad 
poder. 
Ahora bien, cuando la t ens ión C 
masiado violenta se relaja, el dtsplo-
inamiento moral y real es una conse-
cuencia inevitable. Ca ído de su altu-
Í T frente al lecuerdo de su gran-
Ü S r J ] e s p a ñ o l no se resigna a una 
s i tuac ión secundaria y subordinada. O 
Todo o nada. Y en vez de cultivar su 
s i t u a c i ó n de segundo orden, el es-
p a ñ o l se entrega a todos los espasmos 
negativos, a todas las concluslonos 
pesimistas. Gime, Hora, rabia, ame-
naza, Inculpa, desprecia, y se des-
precia. Pide la grandeza antigua, la 
exige con clamores, con suplicas o 
con Ira . Pide que le hagan grande 
otra vez, y lo pide a los Gobiernos, 
a los f i ló so fos , a los escritores, a los 
c a t e d r á t i c o s , a los pr ínc ipes . Lo pide 
a l Rey y a la R e p ú b l i c a , al socialis-
mo, al agrarismo, a los canales, a los 
pantanos, a l Maestro de E s c u e l a . - , 
a I03 aliados y a los Imperiales. 
¿ E s entonces completamente E«>-
cesario culminar en las a l turas? í . o 
se puede ser sin vilipendio una n a c i ó n 
de segundo o r d j n , de un segundo 
orden decoroso? 
Y o comprendo que existe en nues-
tro caso la fatalidad del precedente. 
Descender a segunda fila, para quien 
p o s e y ó el primer lugar, es un acto 
doloroso. Pero yo me adelanto a ex-
poner el cultivo dtí la g i m n a s i a . . . . 
Mediante esa gimnasia mental, un es-
pañol puede l legar a cierto grado d? 
temperancia, y comprender que no 
«x is te - en ú l t i m o caso, un mot'vo 
esencial para la d e s e s p e r a c i ó n . Pue-
de llegarse, en fm, a l a salud, quo 
aqu í equ iva ldr ía a la complacencia 
de sí mismo. P a r a el ejercicio de 
esa gimnasia r e c o m i é n d e s e el culto 
de la relatividad. 
L o s argumentos de que se vale nn 
e s p a ñ o l para alimentar su pesimismo 
suelen ser con frecuencia pueriles. 
Son argumentos que manan de l a su-
pers t i c ión de lo grande y lo abso-
luto: todo o nada. As í . por ejemplo, 
el e s o a ñ o l hace sus comparaciones en 
una forma suic ida; nada mejor se ie 
ocurre qu ecompararse con Inglafe-
r r a (con la Inglaterra de 1914). y 
surge, naturalmente, una c o n c l u s i ó n 
abrumadora: ¡ I n g l a t e r r a es grande, 
r ica , dominadora, imper ia l ! ¡ N o s -
otros somos unos miserables! 
Siguiendo ese mismo ideal, cuando 
miramos nuestro ejérc i to , lo compi 
ramos con el e jérc i to a l e m á n ; habla-
(Pasa a la p á g i n a 3, columna 5) 
Mi querido F r a u : 
Cuando hace dos d ías h a b l á b a m o a 
de la p r ó x i m a llegada del eminenie 
dramaturgo don Manuel L i n a r e s R l -
vas y de los p r o p ó s i t o s acerca de qua 
fuese é l quien presidiese el Jurado, 
en el concurso de comedias, te d i j - -
(en tono de broma, naturalmente) 
que a ser yo concursante, no me i a i 
p r o m e t e r í a muy buenas del Tr ibuna l , 
porque y a L i n a r e s me h a b í a sido fco.s 
til en otra o c a s i ó n y por lo cual con-
servaba c'-erto rei-qucmorcillo explica 
ble, no obstante los veinte y pico de 
a ñ o s transcurridos desde aquel fal o 
adverso. Pero h é t e m e que a l l legar 
a Cuba el brillante autor do " L a O a -
r r a " , presta o ídos a varios periodo 
tas y diversas interVrfus. proclama MI 
sordera absoluta e Incurable . 
E s t a d e c l a r a c i ó n solemne, me re -
concil ia con el gran escritor y de ha-
berle conocido antes ese defecto, me 
hubiese ahorrado l a p e q u e ñ a ojeriza 
que aun atenuada por el tiempo y la 
distancia, le guardaba. 
Confiesa don Manuel con gracia y 
franca gentileza, que a b a n d o n ó la pro 
f e s í ó n de abogado, porque a causa 'le, 
su sordera, m á s de una vez " l o g r ó " ! 
que condenasen injustamente a sus de; 
tendidos, pero lo que no dice (s in r iu-! 
da porque nadie se lo ha pregun^*-
do) es que fué luez, cosa que a m» 
me consta de manera posit iva. 
No recuerdo ahora en cuíil di^t^lt; 
de Madrid e j e r c í a sus funcionas judl 
da le s , pero sé que su Juzgado esta- j 
ba en la calle del Barqui l lo . 
A l l í fué donde me d ió audiencia / l a 
relat iva audiencia que puede dat 
quien no oye) el juez don Manuel L i -
nares Rivaa Astray , que t o d a v í a no 
era autor d r a m á t i c o ni hab ía saborea 
do el placer de los aplausos. 
Acaso hoy, d e s p u é s de haber pues 
to sus cuatro sentidos en ese g é n e r o 
l i terario y de haber obtenido grandes 
triunfos, cont inúe sin experimentar 
aquel placer, pero, en f in; el éxi.'-.o 
no es necesariamente ruidoso. 
L o s detalles del hecho delictuoso 
hacen al caso: cosas de j ó v e n e s ; una 
d i s c u s i ó n violenta, epilogada con 
m á s o menos contundencia, por un .-ó-
ten de durezas mal calculadas y el r.ub 
secuente aditamento de guindillas, se-
renos, m é d i c o s que suturan, delega-
dos, etc., etc., todo el aparato, en su-
ma, necesario a la c o m i s i ó n de un po 
q u e ñ o delito, del cual viene a r e s u l -
tar autor, mucho antes de que pensa-
r a en serlo el juez que h a b í a de "o ír -
me". 
L a cosa, como antes digo, no t e n í a 
Importancia: el lesionado no reclama 
ba nada ni acusaba a nadie, r e s e r v á n 
doso el derecho de arreglar el asunto 
personalmente, pero el t r á m i t e judi -
c ia l era imprescindible, ya que h a -
b í a n mediado actas de p o l i c í a y otros 
papeluchos. 
Cuando rec ib í l a c i tac ión del Juz -
gado, me hal laba en c o m p a ñ í a de F e -
derico Deguetau, I lustre puertorrique 
fio que fué m á s tarde miembro prpml 
nente de l a Cámara y del gobierno i n . 
sular en su p a í s ; a l ver el documen-
to, me dijo fraternalmente: ¿Qué jue?. 
te toca? ¿ M a n o l o L i n a r e s ? pues no te 
apures . Y o le h a b l a r é ; somos ínt i -
mos y c o m p a ñ e r o s de Universidad: d? 
la misma p r o m o c i ó n . 
E l es hombre mundano y de amplio 
criterio y comprenderá que estas co-
sas lase hemos hecho todos. 
L a v í s p e r a del día s e ñ a l a d o pa-a 
mi primera depos i c ión ante el Juez, 
tina a Alemania durante l a guerra. 
L a salida del "Bahía Blanca" que 
estaba demorada hasta la llegada del 
Ministro i n g l é s a esta ciudad, proba-
blemente s e r á dentro de diez dias. 
r \ G R A X P E R R O H E R I D O MOR-
T A L M E N T E P O R I > E F E > D E R A S l í 
AMO 
N U E V A Y O R K . Febrero 26 
Todos los esfuerzos se hacen pa-a 
sa lvar la vida de "Prince". un gran 
perro de Terranova herido de grave-
dad cuando fué a defender a su amo, 
Martin Matarch, d u e ñ o de un restau-
rante, a quien se a s a l t ó para robarlo. 
Cuando los dos asaltantes armados 
le dijeron a M a t a r c h que levantara 
las manos, el perro pene tró por una 
h a b i t a c i ó n Inmediata a l sitio dondo 
su amo era atacado y de un salto o 
a v a i a n z ó sobre los asaltantes a l 
l a v u e P a del gran jefe liberal al P a r -
Deguetau vino a verme, d i c l éndcn ie 
que t e n í a que marchar a Zaragoza 
esa noche, pero que h a b í a hablado 
con L i n a r e s y que todo estaba a r r e -
glado. 
No tienes m á s que d e c i r l e — a g r e g ó 
—que vas de parte m í a y explicarlo 
t ú mismo el caso, para que vea que 
es una tonter ía de juventud. 
A las nueve de la m a ñ a n a , a c u d í , en 
efecto, a la calle del Barqui l lo , acom 
puñado de mis amigos Paco Romero / 
Pelayo F a b i á n . 
A p e t i c i ó n mía, un uj ier amable, nos 
d ló acceso a l despacho particular del 
Juez, que se hallaba solo en espera 
de la hora en que deb ía comenzar a 
P o b r e o r i c o 
Debe usted vis i tar l a Biblioteca Mu 
n ic ipa l . E l doctor Enrique J o s é V a -
rona y el senador s e ñ o r Cosme de l a 
Torriente figuran entre los 7S lec-
tores que concurieron ayer . 
V a y a usted hoy. 1 
Ncptuno 225. 
actuar., o acaso aguardando a l secre-
tario. 
No s é s i en aquel momento el juez 
estuvo afable o contrariado por la v i -
sita, pero s í me acuerdo que me ade 
l a n t é hacia é l y algo nervioso le di-
je: "yo soy Fulano de T a l . el recomen' lamento,, aun aquellos periódicos que 
dado de s u amigo Federico Degue-' fueron adversarlos de él, los cuales 
tau, quien no pretende, en mi obse-
quio, ninguna t r a n s g r e s i ó n de la Ley, 
pero s í espera del s e ñ o r Juez l a ma-
yor lenidad, dada l a insignificancia 
del caso." 
Y acto seguida, con voz u n tanto 
baja, como c o r r e s p o n d í a a l a austeri-
dad del lugar, hice a l s e ñ o r Juez u >.» 
r e l a c i ó n de los hechos, procurando 
restarles gravedad y desplegando en 
ello (tal vez por instinto de salva-
c ión) una locuacidad digna de mejor 
causa c r i m i n a l . 
Con rubor confieso que en aquel 
instante me s e n t í satisfecho de mi 
discursito, m á s o menos improvisado 
y cas> l l e g u é a creer que h a b í a convon 
cido de mi absoluta inocencia al s^ 
ñ o r Juez, quien, por su parte se limi-
tó a decirme secamente: "es tá blfín" 
y a ñ a d i ó : "re t í re se a l pasillo que ya 
lo l lamarán"'. 
Llegaron entonces al templo de la 
Just ic ia , un secretario o algo as í y 
otro empleado, llevando sendos c a r i a 
pacios. 
L a trinidad judicial o c u p ó s u pues 
to «n ui»a mesa colocada en alto. 
Algunos testigos y delincuentes de 
otras causas declararon, por tumo r i -
guroso, en tanto yo aguardaba con 
mis amigos. 
A l cabo de una hora fui llamado a 
deponer y a l l í me e n c o n t r é con la de-
c larac ión , en contra m í a . del sereno, 
que no d e b í a estarlo la noche de au-
tos y me acusaba de atentado con una 
serenidad procaz. 
T r a t é por dos veces de rechazar ta 
Injusta a c u s a c i ó n de aquel majade-
ro, pero el juez, haciendo presentir la 
influencia de ciertas recomendaciones 
me m a n d ó ca l lar , con la m á s acre de 
las entonaciones j u r í d i c a s . 
L a no comparecencia del lesionado, 
que h a b í a pretextado un viaje, dió 
secuencias de suma importancia poli- j tiempo que un disparo de é s t o s r o z ó 
t ica para la Gran B r e t a ñ a y probable- j uno de los p u ñ o s de Matarch. Uno do 
mente para el mundo. j los dos bandidos fué derribado al sue-
Se tiene entendido que Mr. Asquith j lo por 'Prince", pero el malhechor se 
o c u p a r á su puesto en la Cámara ê  | l ibró de las garras del perro dispa-
lunes p r ó x i m o . L a mayor parte de , r á n d o l e un tiro en el vientre. L o a 
los p e r i ó d i c o s cordialmente celebran | asaltantes escaparon. 
M A R I N O S A M E R I C A N O S A G R A D E -
C I D O S A S U S P A R I E N T E S 
K I N G S T O N . J A M A I C A , Febrero 26 
Pocos momentos antes de sal ir do 
este puerto el e s c u a d r ó n n ú m e r o tres 
de dejtroyers americanos, elComan-
dante o i r i g l ó una carta , por conduc-
to da 'a prensa, al pueblo de Kings -
ton, expresando su agradecimiento 
por l a i atenciones y hospitalidad dis-
pensadas a la oficialidad y tr lpula-
d e d í c a n l e a l estadista palabras en-
c o m i á s t i c a s . 
L A H U E L G A D E O B R E R O S E N E L 
C A N A L D E PANAMA 
P A N A M A , Febrero 25 
EIl n ú m e r o de huelguistas entre lod 
obreros de color que trabajan en ei 
Canal de P a n a m á se ha aumentado 
hoy a quince m i l . Mañana se espera 
que la huelga haga crisis , al ponerse c ión de los buques de guerra durant'3 
en vigor el u l t i m á t u m del Gobernador su estancia en esta ciudad. E n la c a r -
Hardingf, privando a los huelguistas ta dice que eso significa el estable-
de su» destinos y privilegios. Las au- cimiento de las relaciones cord ia l í s i -
toridados creen que es inminente la mas con los Estados Unidos y expre-
ruptura de la huelga; pero esta tardo sa el deseo de que los buques tengan 
se a n u n c i ó oficialmente que se Im-| o c a s i ó n de repetir su visita a est3 
p o r t a r á n obreros, para los trabajos 
del Cana l , s i los huelguistas persi*-
ten en n^ reanudar sus labores . 
L A C O N T R O V E R S I A S O B R E E L VA-
P O R « B A H I A B L A N C A " 
B U E N O S A I R E S , febrero 25 
James W . R , Mac Leay . Ministro In-
g l é s en Argent ina ha informado a l 
Gobierno que Inglaterra no se opone 
a que el vapor "Bahía Blanca" zarp? 
para Nueva York , balo bandera ar,;en-
gentina. S in embargo, hoy' se supo 
que Inglaterra se reserva el derecho, 
' como miembro de la Comisión sobro 
relaciones, a tener voz en la determi 
p a í s . 
(Pasa a la plana 4; columna 4) 
D E P A L A C I O 
N O M B R A M I E N T O 
E l Pre^ideMe de la R e p ú b l i c a h a 
firmado un decreto por el. c u a l se 
«.rea el cargo de Encargado T é c n i c o 
del Departamento de R a d i o l o g í a del 
hosipltal "Calixto García", y de acuer 
do con las indicaciones de la Univer-
nac ión da dicho Cuerpo, en lo que so | sidad de la Habana se nombra Para 
refiere a la d i spos l c 'ón definitiva del i d e s e m p e ñ a r l o interinamente al doctor 
barco, que fué comprado por A r g é n - Pedro L . F a r i ñ a , con el haber men-
cual do $150.00. 
N U E V O S S U P E R V I S O R E S 
H a n sido nombrados los teníonteu 
Juan Acoata í 'undora y Desiderio C o r 
V s y L a r a para sustituir como Super 
''•sores on Abreus y Cabanas reapectl 
vamenr.e. a los tenientes Julio Retama 
Amador y Evel io Gonzá lez Vargas . 
A U L T I M A HORA 
E L G O B I E R N O S O V I E T D E S E O S O 
H E E F E C T U A R T R A T A D O D E P A / 
L O N D R E S Febrero 26. 
E l Comisario soviet de Estado ha 
dirigido notas a los Gobipmos de los 
Estados Unidos, J a p ó n y Rumano ofre-
ciéndole la paz con la Rusia Soviet 
por termínadrír^lste TLinTres Rl-I ̂ ú n un telegrama de Moscow Por la 
vas. hosco, barbudo y tenante, abon- M^a Inalámbrica. 
donó el sitial, no sin antes haber fi.'-j — 
minado la amenaza de que se me cita 
H A I T I A N O S 
L a Taca jo Sugar Corporation C o . 
L a sido autorizada para introducir en 
t-l vis 110 inmigrantes haitianos, pa-
r a las labores de l a za fra . 
r ía nuevamente. 
Aquel la d e s a p a r i c i ó n violenta, I r v 
cunda, sin una mirada que me hiciera 
concebir esperanzas, me r e y e l ó la In-
minencia del fallo condenatorio. 
Deguetau h a b í a fracasado en 8(1» 
bien Intencionados p r o p ó s i t o s , pues, 
por lo visto (y por la vista) al lúea 
L i n a r e s , tanto se le daba de sus com-
pafieros de p r o m o c i ó n , como de qce 
le a r a ñ a s e n los corvejones a l caballa 
de bronce de Esparta tero . 
E n efecto: a los dos d ías , un cierto 
am'-go. muy metido en "l íos de curia", 
me a f i r m ó que por lo actuado, me con 
donar ían en el juicio oral y que d > 
(Pasa a l a p á g i n a 5, columna 6) 
D E L A F I R M A B E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CLXX 
LA NOTA DE LOS ALIADOS Y ASOCIADOS DE 9 DE DICIEMB R E . A ITALIA. SOBRE FIUME Y 
E L ADRIATICO. 
L A D E L 14 DE ENERO. DE INGLATERRA. FRANCIA E ITALIA A JUGO-ESLAVIA. SIN CONO-
CIMIENTO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Ibamos a seguir escribiendo hoy 
sobre la s i tuac ión po l í t i ca interior y 
l a internacional de Polonia, cuando 
l e í m o s un telegrama del D I A R I O de 
esta m a ñ a n a anunciando que m a ñ a n a 
se p u b l i c a r á n las tres notas recientes 
qeu han mediado entre el Presidenta 
Wilson de una parte y de la ot a 
F r n a c l a . Ing laterra e I ta l ia sobre la 
c u e s t i ó n de Fiurae y del A d r i á t i c o ; 
y como a estas notas que encierran 
disparidad de opiniones precedieron 
la del 9 de Dic i -mbre ú l t i m o en que 
existe una completa unidad de opi-
nión entre los Estados Unidos, F r a n -
c ia e Ing laterra y luego la del 14 de 
E n e r o en que estas dos ú l t i m a s na-
ciones c I ta l ia , abandonando a l(«s 
Estados Unidos, se dirigen a Jugo-
eslavia y hasta l a amenazan con po-
ner en vigor el Pacto de Londres, si 
no aceptan su propos ic ión , p a r é c e n o s 
que debemos suspender hoy los da 
tos sobre Polonia y ocupamos de eáae 
Notas d i p l o m á t i c a s que tal s e n s a c i ó n 
han producido en ambos continentos 
y parecen encerrar mal contenidas 
amenazas de ruptura y hasta el aban-
dono del Tratado de Paz y la L i g a 
de Naciones por ser estos pactos i n . 
compatibles y hasta a n t a g ó n i c o s cen 
los acuerdos de esa Nota del 14 de 
Enero . 
Y a veremos en el curso de e?te 
examen de esta ú l t i m a nota, como se 
confirma una vez m á s que lo sublime 
y lo r id ícu lo pueden hal larse a cor-
ta distancia, porque ahora sale Nlt-
ti diciendo que como é l no compren-
de el i n g l é s y esa nota se e scr ib ió 
en ese idioma, é l f i rmó en barbecho y 
no es v á l i d a porque c r e y ó que I t a l i a 
conservaba la s o b e r a n í a de Fium'- , 
cuando en realidad se le c o n s t i t u í a 
en ciudad l ibre; pero hablamos pit-
mero del acuerdo. 
E l texto de ese M e m o r á n d u m d? 9 
de Diciembre cuya copia tenemos a 
l a v ista , fué firmado en P a r í s por 
Clemenceau en nombre de F r a n c i a , 
S l r E y r e Crowe, por Inglaterra, y 
F r a n k Polk por los Estados U n i d o » 
y entregado en Diciembre 13, en L o n -
dres, a Sclalojia. Ministro de E s t a -
do de I ta l ia . 
A los acuerdos que contiene, que 
son seis, preceden y siguen ciertas 
consideraciones que s e r í a demasia-
do largo e l copiar a q u í ; pero diga-
mos que ellas encierran protestas de 
acendrada amistad hac 'a I t a l i a ; de 
seis acuerdos cuando dice 
"Los amigos de I ta l ia se ven cons-
t r e ñ i d o s a hacer nuevo esfuerzo pa-
r a l legar a un arreglo en el que se 
concllien l a rea l ' zac ión de las l e g í t i -
mas ambiciones y aspiraciones de I t a -
l ia , con las justas reclamaciones de 
los Es tados vecinos- y con los supre-
mos intereses de la paz del mundo. * 
A s í , con estas lineas por norma, na-
die podrá decir que hab ía entre los 
Asociados y Aliados de I t a l i a n i l a 
m á s tenue a n i m a d v e r s i ó n , contra ess. 
gloriosa amiga y al iada. 
Recuerda luego el memorandun quo 
los puntos de l a c u e s t i ó n del Adr iá -
tico en que existe conformidad d* 
opiniones, data esta desde el 27 de 
Octubre de 1919 y que a s í se comuni-
c ó a la propia Ital ia . 
P r i m e r acuerdo. Se refiere a l a 
frontera con A u s t r i a desde el río Arss. 
hasta e l monte Karavanlent admi-
tiendo que dentro de ellas quedan 
sujetos a I t a l i a 30.000 Yugoeslavos. 
Se concede a I t a l i a la r e g i ó n do A l -
bania. 
Como mayor g a r a n t í a e s t r a t é g i c a 
p a r a Ital ia , dice la Nota, el Presiden, 
te Wilson, de acuerdo con el Gobierno 
de I ta l ia , ha aprobado la creac ión de 
un "Estado conten" entre el territorio 
italiano que fué de Austr ia y el Reino 
Unido de Serbia, Croatas y Slovenes, 
en cuyo Es tado quedan 200,000 Yugo-
LOS C U R A S Y E L F E M I -
N I S M O E S P A Ñ O L 
esas s e ñ o r a s masculinistas en sus 
postulaciones. 
E l clero es en E s p a ñ a el Infeliz ne-
grito. ¿ N o saben ustede el cuento 
del negrito? pues voy a referirlo 
y saqusn de él la cjnsecuencia. 
E n c ierta casa de muchos peren-
dengrues h a b í a un negrito que por ser 
bueno o por ser bobo, cargaba con la.' 
culpas de toda la familia. L a s e ñ o r a 
y mandona de la casa, debía a la na-
turaleza o al mismo ribeteado de m a -
la e d u c a c i ó n , un genio abominable y 
en cuanto alguien culpaba al pobre 
negrecillo, a p a r e c í a n las correas y 
sonaban azotes. • 
T a n acostumbrados estaban los. 
criados al mal c a r á c t e r del ama a n . 
ffeücal, que hasta cuando v o l v í a de 
confesar le t e n í a n .Tiedo, y se dec ían 
los unos a los otros: ¡uy c ó m o viene: 
¡P"! i quv i ; l a aguanta? 
L a s e ñ o r a , que entre sus malas m?.-
ñ a s , no contaba l a de repudiar la m a -
ternidad, como otras d u l c í s c i m a s mu-
jeres modernas, t e n í a un hijo cada 
a ñ o a todo m á s , y cuando menos los 
nueve meses de embarazo los pasaba 
dando disgustos * todos los que an-
daban de cabeza p a r a complacerla. 
A l contar siete hijos se descu idó do-i 
o tres a ñ o s y todos se alegraban del 
descuido pensando que y a no vendr ía^ 
m á s n i ñ i t o s en el vapor f r a n c é s , pero 
un bu-jn dia, c o r r i ó l a voz por patios y 
cocina de que y a l a s e ñ o r a estaba 
gruesa, como ahora se dice, para es-
tropear el castellana, esquivando u-i 
vocab"o castizo y aplicable a la Virge i 
S a n t í s i m a con ser Madre de Dios — 
¡Uf! quién l a a g u a n t a ? — d e c í a n . 
O y ó el negrito la noticia y c o m e n z ó 
a l lorar a gritos.—i Qué tienes negri-
to endemoniado? le preguntaron los 
crladoh.—Que la s e ñ o r a e s tá gruesa 
y me van a echar a mí la culpa". 
Pues lo mismo puede decir el c l e r j 
el las dará ana idea el contenido de l , « l a v o s y «MOO Italianos y que e s t a r i ; aesd9 ^ , ^ d ei " | « p a ñ o l en cuanto asoma un pregu . -
rizado ¡ E s t a d o y de ahí para abajo muchas I •;Ie1^tI1 a echar a mi la culpa! ¡Qu5 
. j otras cosas con tal que demuestre su- ' • C e s p a ñ o l no quiere que la mu-
Segundo acuerdo.—El Estado Übre j e fí^da para desempeñar las , el fe- 8eJHu?tre ni .teT,Sa inteligencia ni 
Fiume. ¡min l srao e s t á patente; las leyes de 
A r a g ó n que no conocen esas feminij-
E s e Estado conten" se l l amará "EÍ -1 tas, n i muchos abogados, son el do-
tado libre de Fiume''. Por considera- chado m á s perfecto que se puede bus-
c ión de orden é tn i co se d a r á a eoe | car, pero no quiero remontarme tanto 
. y con el vuelo bajo hablaré un poco 
( P a s a a la plana 4; columna 1) ¡ d e lo que m á s importa al parecer a 
(Por E V A C A N E L ) 
U n cablegrama de los que suelen 
sorprendernos por lo Insólitos, a l o -
que respecto de noticias cablegráf io is 
ninguna debiera darnos frío ni calor-
nog h a revelado que tenemos oca 
marquesa feminista brava: la mar-
quesa de T e r que debe ser t a m b i é n 
condesa de Morella, porque ambos tí-
tulos pertenecen o pertenecían h e o 
tres a ñ o s , a don Ramón Cabrera y 
Richards , feliz esposo—acaso—de l a 
marquesa feminista. 
Los e s p a ñ o l e s de cierta potencia 
social . Intelectual o lo que fuere, no 
viven ni pelechan BÍ no cuentan a los 
extranjeros todo lo que les pasa has»-
ta en el sagrado recinto de la familia, 
como s i a los tales extranjeros les Im-
portase un pitoche lo que oyen, a no 
ser para ponernos en solfa y bailarnos 
d e s p u é s un fox-trot sobre la boca del 
e s t ó m a g o . 
E n cuanto aparece por Madrid un 
corresponsal de algo, no importa de 
q u é sea, que no sabe hablar castella-
no, ni tampoco lo qne se pesca a la ho-
r a de juzgar lo que ve y oye, se d e s l í e n 
c iertas gentes porque les pregunten 
y hasta pagan con algo de comer, be-
ber y arder, la honra de ser Interro-
gados por esos caballeretes, a los 
cuales atribuyen una influencia bar-
bara en la opin ión de extranjig. 
L a marquesa de T e r que por lo 
visto preside el feminismo hispano y 
debe haber quitado el puesto a la ex-
marquesa de Ayerbe que por derecho 
propio lo ha tenido, y a dos o tres 
periodistas un poquito rojas unas 3 
otras un poco m á s que rojas, en sus 
aspiraciones: la marquesa de T e r . d" 
go, se e x p r e s ó con poca moralidad en 
las referencias hablando del como y 
el por q u é no prospera el í eminismo 
en E s p a ñ a tal y conforme lo entien-
den las feministas de los ú l t i m -» 
tiempos. 
E n E s p a ñ a las leyes son feministas 
sepa deletrear siquiera. 
¡ P e o pedazo de beodos! Desde prin-
ciplos del siglo X V I y hasta mediados 
del siglo X I X todav ía quién e n s e ñ a -
ba en las escuelas de aldeas y parro-
quias? 
(Pasa a l a plana 8; columna 3) 
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Aplaude " L a Prensa" una resolu-
c i ó n del s e ñ o r Secretarlo de Sanidad 
fcontra el empleo de ciertas drogas de 
patente, extranjeras , prohibidas m a s 
en el p a í s de origen, desconocidas 
otras, y en C u b a muy anunciadas, 
muy recomendadas y muy recetadas 
por facultativos que han recibido de 
el las algunas muestras, las han apl i -
icado con o flin é x i t o a sus clientes, y 
Jas recetan muchas veces para ealir 
fiel paso. 
Y se refiere e l colega a un traba-
Jo publicado por l a "Public H e a l * 
S e r Vico'*, Ins t i tuc ión oficial norte-
americana, enumerando las medicinas 
patentadas cuyo expendio e s t á prohi-
bido en los Estados Unidos por noc í -
Vas a l a salud, y sin embargo Impor-
tadas y explotadas en Cuba funesta-
¡(nente. 
No r e p e t i r é los nombres de vinos-
fcompuestos vegetales y pildoras que 
l a Sanidad americana, efectivamente 
defensora de l a salubridad nacional-
proscribe y condena; entro ellas unas 
past i l las de aspir ina e m p í r i c a m e n t e 
Usadas por mi l lares de personas en 
í m e s t r o pafs. porque repentinamente 
"blivian neuralgias, calman repentlna-
inente dolores nerviosos, pero a la 
Sarga producen hondos trastornos a l 
Organismo; lo deprimen, lo gastan y 
'debilitan grandemente. 
Creo que no hacen bien drogulstAS 
^ f a r m a c é u t i c o s s i se rebelan contra 
, I a Justa d e t e r m i n a c i ó n del doctoi 
tMéndez Capote. Cualquiera que e-̂ a 
l a utilidad que obtengan de l a venta 
tie esos productos, e l la nunca con. 
' .pensará el d a ñ o que recibe el pueblo 
cubano combatido por un c l ima d?á-
g a s t a O r de e n e r g í a s , de frecuentas 
,;y r á p i d o s cambios de temperatura, 
,hajo el cual se suda mucho y se pier-
de mucha vitalidad, y para el cual 
prec isan medidas h i g i é n i c a s tonifica-
¿ o r a s , en vez de medicamentos depri-
Jnentes y trastomaflores. 
De todos modos, el paciente, s i no 
Compra la past i l la de aspir ina com-
p r a r á otra medicina; s i no usa el v i -
no T a l o el compuesto C u a l apelara 
a otro remedio y siempre d e j a r á l a 
ganancia a l f a r m a c é u t i c o y a l di"»» 
golsta. 
Y no se d a r á m á s el caso de ser 
e n g a ñ a d o , explotado y a l cabo m á s 
enfermado el pobre parroquiano, para 
que lucren Industrias extranjeras to-
talmente descuidadas del d a ñ o que 
pueden causar sus productos a l país 
que los recibe y paga. 
No tan nocivos, pero tamb i én per-
judiciales , son otros medicamentos de 
factura cr io l la , preparados clandes-
tinamente en c iertas farmacias y re-
'cetados algunas veces por m é d i c o s 
"que e s t á n en el secreto"; otras r o r 
curanderos y falsos espiritistas. H a y 
localidades donde eso es corriente; 
hay boticas donde se embotellan l i 
quides ,o incapaces de curar nada, o 
t a m b i é n a l a l arga desfavorables a l a 
sa lud; tisanas, decocciones, menjur-
-ges, en cuya c o m p o s i c i ó n nada ha te-
j i d o que hacer Ja ciencia ni nada la 
experiencia, porgue son simplemente 
'Instrumentos de e x p l o t a c i ó n , medloa 
. i l í c i to s de medro a costa de l a Ig-
¡ajorancla, de l a credulidad y del an-
s i a de sanar de los pacientes. 
L a farmacopea oficial, en la cuai 
||lal vez sobro el ochenta por ciento 
fde los medicamentos; en l a cual son 
« l loduro, la hlpecacuana, el mercu-
¡frió, los purgantes, el lodo, un par 
•xle docenas de productos vegetales ? 
¡antnerales todo el arsenal efectivo del 
arte de curar , tiene de sobra drogas y 
f ó r m u l a s suficientes p a r a cuanto pue-
•<de y sabe hacer ese arte inseguro > 
• « a s i rutinario. No hay necesidad de 
l a l s a s panaceas y menos de dro^raa 
L realmente nocivas. 
Y s e r v i r á de veras a l p a í s el De» 
j partamento Sanitario si prohibe es-
i tas y pena a los que las expenden, 
, como se persigue y a veces se peca 
a los que enrenenan a l pueblo ccr 
las l lamadas drogas heroicas. 
Más que la cafeterita de petrfl lcc 
y más que l a c lausura de casitas por 
oue no tienen inodoros contr ibuir l t. 
la salubridad general una c a m p a ñ a 
e n é r g i c a en ese sentido. 
" E l Veterano", bendiciendo la me-
moria de Roosevelt porque nos dió 
la r e p ú b l i c a que Me. K i n l e y hubiera 
tardado en dar, niega eso del a l truis -
mo, del amor y de los sacrificios r'i« 
l a n a c l ó n - t u t o r a por nosotros. Y en 
un p á r r a f o de su a r t í c u l o " E l mal ve-
cino" recuerda que Estados Unidos 
siempre n e g ó su apoj'o a los revolu-
cionarios cubanos y solo se dec id ió a 
declarar la guerra a E s p a ñ a cuando 
l a v l ó débi l , gastada, pobre, y p e n s í 
c u á n f á c i l m e n t e p o d í a quedarse con 
F i l ip inas y Puerlo R i c o / ' ( " E l Vete-
rano", p á g i n a 6, ed ic ión del 24.) 
H a y algo de injust ic ia en esto; por-
que s i bien es cierto que durante la 
guerra de los diez a ñ o s Estados Uni -
dos no se d e t e r m i n ó a ayudarnos, v 
antes Impidió que B o l í v a r nos Inde-
pendizara, y alguna vez t ra tó de 
comprar la Isla, no para darnos la re-
p ú b l i c a sino para gozar de su po-u-
s ión , t a m b i é n es indudable que si no 
hubiera dejado a los revolucionarios 
conspirar en su territorio, hacer co-
lectas, comprar armas , organizar es-
pediciones y estarv durante tres a ñ o s 
alimentando con recursos de toda cla-
se la r e v o l u c i ó n , e l la hubiera sido so-
tocada sin esfuerzo por E s p a ñ a . 
L a verdad es la verdad. ¿ D e dónde 
h a b r í a n obtenido armas, municiones, 
medicinas, refuerzos en hombres, las 
fuerzas de Gómez y Maceo sin la De-
l e g a c i ó n Cubana de New Y o r k y lo» 
buques por ella fletados, y que la 
Marina americana no v e í a sa l ir de s u » 
puertos no obstante la neutralidad del 
gobierno y las cordiales relaciores 
entre E s p a ñ a y Estados Unidos? 
A h o r a bien; exacto que si Me. K : h -
ley no es asesinado, y Roosevelt no 
asume interinamente la presidencia. 
E s t r a d a Palma no hubiera sido presi-
dente en 1902; h u b i é r a m o s estado 
diez a ñ o s m á s recibiendo lecciones 
de civismo, de a d m i n i s t r a c i ó n , y «le 
patriotismo, de V/ood o do otro esta-
dista yanqui. 
¿ Y hubiera sido ello una desgra-
c ia? ¿ N o nos h a b r í a convenido tar -
dar un poco m á s en el disfrute do 
puestos y la e x p l o t a c i ó n de corrup-
telas, s i al fin t e n í a m o s una patria 
digna y fuerte, morada do un puehlo 
patriota y moral? Y o creo que sí . 
''Arte", l a selecta revista habano, 
ra , en su ú l t i m o n ú m e r o acoge c j n 
c a r i ñ o un trabajo n e c r o l ó g i c o . 
Eve l io R o d r í g u e z L e n d i á n , «] docto 
c a t e d r á t i c o , honra la memoria de su 
antecesor en l a c á t e d r a , de su amigo 
querido, de su modelo en cutistioues 
de civismo y amor patrio, Rafael Fot . 
nández de Castro. E l panegirista es 
digno del gran cubano cuya labor In-
tensa, fecunda, asombrosa, esta g e n » , 
rac ión no ha comprendido bien to-
Aceite PanTde Oliva 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
M a r á C O N I L L , Barcelem 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
R e c e p t o r e a : 
Carbsie!! y Dalinao, S. en C 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
C S29 30t-22E. • 20 f. 
MIRANDA V COMPAÑIA 
Fabricante* « Importadora. ^ 
Joyer ía . ^ ú* 
Ventas al por mayor. Precios \ 
competencia. 4 311 
Muralla é l . Teléfono A-Ség? 
E n nuestro tal ler hacemos tod* 
clase de trabajos, con espectelid*! 
R o p a B l a n c a 
C A N D A D O 
d a r í a y por tanto no agradece ba»« 
tante. 
Recomiendo l a lectura de ese bel.o 
a r t í c u l o a los que saben, por un es-
tudio sereno de la vida y hechos d ; l 
v i r i l orador autonomista, que é l fué 
—como dice L e n d i á n — e l cubano que 
m á s atrevidamente, m á s valiente y 
rotundamente. Interpretó las quejas 
de Cuba en el parlamento e s p a ñ o l , y 
produjo m á s que otros una r e a c c i ó n 
favorable a nuestras just ic ias en el 
alma del pueblo e s p a ñ o l , desconoce-
dor de la o r g a n i z a c i ó n de la colonia 
y de la honda razón de nuestras a j -
piraciones de l ibertad y de grandeva 
aún s in romper los lazos de la familia 
y do l a raza . 
" F u é — d i c e L e n d i á n — e n cierto mo-
do, uno de los fundadores de la patr ia 
cubana." Es to no lo creen tal vez los 
veteranos anti-autonomlstas; pero c^-
to es verdad y la historia no ha da 
negarlo. 
Pues qué , ¿ a c a s o el maestro dd 
primeras letras, el que puso l a c a r i -
l la en nuestras manos, no es tan 
acreedor a nuestra veneracian c o n o 
el profesor de derecho o medicina 
qué c o m p l e t ó con e d u c a c i ó n superioi 
nuestra cul tura? ¿ » $ , fué el autono-
mismo escuela do patriotas, y ac í ca* 
te de r e b e l d í a s , y p r e p a r a c i ó n de 
civismo? 
Cuando esto que es prosa, y con-
cupiscencia, y e g o í s m o s , y lacras , pa-
se; cuando a estos tiempos de medro 
y de vanidades sucedan d ía s serenos 
y p l á c i d a v ida colectiva, F e r n á n d e a 
de Castro, y Giberga, FIgueroa, etc., 
etc., r e c o b r a r á n el Imperio de la» 
almas usurpado ahora por logrerrs 
y sectarios. 
J . N. A R A M B U R U . 
PEDRO GÓMEZ M E N A E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ; 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
í:ra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o 
OFICINA í JARDIN; 
GENERAL L E E Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1358.1-7029 
MARIANAO. 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
EN 
A B S O L U T A R E S E R V A 
TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
p a r a f é l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e S O ^ a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , I n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S © £ C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E W A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L -
O B I S P O E S Q . A A G Ü I A R 
<EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No 57 — OFICIOS No729. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Galieno) No. 83. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulaeta. 
4/0 C a j a d e A h o r r o s 4% 
c o g n a c J U L E S R O B I N & C -
W h B i w • m w a # a i i k j [ ( F R A N G Í A ) 
Unicos importadores: MARQUETTEy ROCABERTI- Aguiarn? 136 Habana 
Los Partidos Políticos eo 
nuestra Legislación Electoral 
Con este titulo acaba de poner-
Be a la venta un opúsculo del 
doctor Carlos M. H e j r a , rjue en 
laa actuales circunstancias re-
sulta de gran utilidad para to-
dos ios electores, por contener 
datos que to«tó8 deben conocer. 
BQ citado opúsculo contiene; Del 
carácter de Partido.—Do la for-
mación de un Partido.—Del re-
gistro de afiliados.—De la Ins-
cripción de aflllados.^—De la or-
pranización, composición y fun-
ciones de las asambleas.—De la 
duración do las asambleas.—X>e 
los delegados.—De ais elecciones 
eii las asambleas. — De las 
Asnmbleas superiores.—De las 
fr«sli;aaciones de candidatos.— 
De oís recursos que pueden In-
terponerse contra los acuerdos 
de los organismos políticos.—De 
la reorganización. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $0.CO 
Kn los dem^s lugares de la I s -
la, franco de portes f certifi-
cado $0.60 
U L T I M O S L I B R O S D E D E R E C H O 
L O S U E T K ACTOS.—Errores do-
minados acerca de la materia, 
por Narciso Klft7.a. 1 tomo en 
pasta 
M KVA T E O U I A G R N E R A L DD 
L A PRUEBA.—Lic iones dicta-
das en la Universidad de Bue-
nos Aires, por el doctor Antonio 
Dellepiane. 1 tomt», rústica. . 
E l * E S P A R T A Q U I S M O A G R A -
RIO ANDALUZ, por C . Bcmal-
do de Qulrós.' 1 tomo 
L A CAU.SA KN L O S NKOOCIOS 
J U R I D I C O S . por M. Miguel 
Traviesas. 1 tomo 
L A L I B E R T A D D E E O S M A R E S 
—• Ouestlones íurfdlco-polftlcas 
de la futura paz, por José Vil la-
longa. 1 tomo 
M ' E V O R E G I M E N D E L A PRO-
P I E D A D I N M U E B L E . — L O T de 
bases, por Carlos López do Ha-
ro. t tomo 
L E Y D E B A S E S D E ORGANIZA-
CION Y A T R T B T C I O N E S r»B 
LOS T R I B U N A L E S P A K A NI-
ÑOS y R . D . de Julio de 1919, 
nprobnndo el Reglamento pro-
rlslonnl de la misma. 1 tomo. . 
SOCIALISMO Y D E R E C H O C R I -
MINAL, por Alvaro Navarro cíe 
Palencia. (Biblioteca Sociológi-
ca.) 1 tomo, pasta $2.Ü0 
L O G I C A D E L A L I B E R T A D . — 
Principios ÓP la doctrina del de-
recho, por F . Rivera v Pastor. 
1 tomo pasto $2.25 
T R A I T E E L E M E N T A I R E D E 
D R O I T C I V I L , confcirm»* au 
procramme offlciol d"» FacnT-
téfl de Droit, par Mircol Planiol. 
3 tomos, encuadernados. . . . $22.50 
OBRAS D I V E R S A S 
AMADO ÑERVO.—E» diamante 
de la Inquietud. Novelas cor-
tas. 1 tomrt 
GASTON LEROUX.—Blbl . Precio-
sa novela» 2 tomos 
J A C I N T O BENAVKNTR.—Teatro 
completo. Tomo 2fl. Contiene: 
L a ley de los hijos.—Por ser c m 
todos leal, ser pnra tolos trai-
dor.—X«a honra de los hom-
hres. 1 tomo. rActtoÉ 
LQ misma obra rn pasta. . . . 
V I T A L AZA.—Todo en broma. 
Poesíos festivas. Nueva edición. 
1 tomo 
L a ml^ma obra encuadernada. . 
AZOTtlN.—Kl político. Obras com-
nletns. Tomo VIIT 
ADRIANO B E R T R A N D — L a lla-
mada del suelo. Novela. 1 to-
mo. . . . . _ 
ADRIANO B E R T R A N D . — L a tor-
menta sohn» el Jnrdtn de Ctn* 
d'.do. Novela filosóficas. 1 to-
mo 
ARMANDO C O T A R E L O Y VA-
L L E D O R . —, Palla'M? T.vrone«t. 
Memorias de un escolar de an-
ta ISOR-lfiOf». Narración históri-
ca. 1 tomo 
A N D R E S P E L A E Z C T E T O . - S i n 
patria. Novela. Soruldo cíe " E l 
traje h'anco." Cuento. 1 tomo. 
E L L I B I I O D E LOS ORADORES. 
—Tratado p r á c t i o de oartorla 
parlamentarla x d e m í s (rCneros 
de elocnen^Ia con un estudio 
crttlco-bloarráflco de los míls 
celebre» oradores franc^sea, con 
loa retrntoa de los miamos. 1 
tomo encnadernido 
la j oyer ía ar t í s t i ca . 
- j 
O í ? 





p a r a los labios . 
H a b a n a . 
D r . F r u j a n 
E L ENCANTO 






M e d i c i n ó 
dcPdrís 
AMUMC.O 
LA NAVAJA DEL AHORRO 
Es l a U N I C A con asen-
tador automitico que le 
promete tm n u e v o filo 
cada vez que se afeite v 
tm rendimiento de S E I S 
M E S E S a cada hoja. 
Véala. Ella lo convencerá 
Autostrop Safety Sazor Co. 
A p a r t a d o 311. 
V A P O R 
I n f a n t a I s a b e l 
Saldrá en los primeros d ías fifi 
p r ó x i m o mes para Vigo, Gijóu y Son-
tander. 
Mantas de viaje de $12 a $40. 
Portamantas de %\ a $5. 
Maletines de $1.25 a $50. 
Maletas de $2 a 75. 
B a ú l e s Camarote de $5.50 a $50. 
B a ú l e s Bodega de S5 a $60. 
B a ú l e s escaparate de $30 a $150. 
Camarote fibra Yale de $25 a $50. 
Gorras de viaje, necesaires, sacos 
de ropa sucia, s i l las y todo cuanto 
se puede desear para hacer un viaje 
c ó m o d o . 
F . C O L L I A T F Ü E M F 
Obispo 32. T e l é f o n o A-2316. 
E L U Z 0 D E 0 K 0 
Manzana de Gómez , frente a l rarque 
Central . Te l é fono A-W95. 
C1752 7t 20 
. . I «JMKIO Pt í f 4 MAKl-
JÍA lo encnenlra en to-
das IBS i < ; i.:ri":i-> de I* 










^Llbrerín • • C B R T A X T E S . " de RlMfi o 
VCIOHO. Oillnno. Cfl. •Esiiuina a Neptn-
no.) Aparrado 1,113. Teléfono A-4P'9. 
H.-'bsna. 
Tnd.-t 
vcsTiR con cimnoiA 
S C5 Un ARTC 9 
A f l U k i Y i L C D 
DPT0. DE TRAJC5 A LANEDIDA, 
5 A n RAPACL É IHOUSTRIA.. 
lina 
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P E S D E E S P A Ñ A 
A S C O 
Ko v a n a r a e n í e en »;sta t i erra el 
*rito de s m a r s u r a y de terror quo 
L d í a misericordia para los pobrecitos 
r':ños a u s t r í a c o s y alemanes. Son in-
finitad Iss manoj que S3 tienden su-
jioando una lin-.osna vara el los; sou 
^finitas las iniciativas que se apro-
l^chan con el fin de aumentarles los 
cocorros. Y no hay bol.^a que se 
cierre ni c o r a z ó n que no se abra a l 
0ir una voz que diga a s í . 
Caridad para los n i ñ o s pobreci-
tos . . . . : 
pero no: hay una bolsa que se cie-
i r a 7 0xi?te un c o r a z ó n que no se 
nbre. E n Madrid se publica un Papel 
flIjP se ' lama ' 'SI Socialista", ó r g a n o 
,íel partido social ista. Su m i s i ó n se 
*e<Hce a calumniar; Lie inspira la gro-
re r ía y le escribe la incul tura . E l 
•rtdor s e ñ o r Iglesias, el impoluto san-
Ĵ n que ha hecho u.na decorosa fortu-
nita a co.-ta del sudor de los obreros, 
eva^za siempre escondiondose, enco-
p^ndosf» para poder subir sin que lo 
lisen, el que es tá detrAs del partido, 
y nveron al s a n t ó n y leyeron el r a -
Kflito sobre el «-lamor elevado en to-
das p a r t ^ en p r ó de estas muchedura-
infantiles y respo.'i<Iieron a s í a 
(¡niei' les inv i tabi a c o m p a s i ó n : 
"Sentimos no pederle complacer. 
Somos profundamente irreligiosos_ y 
rechazamos la caridad por ignominio-
Pii y ester'l. Vosotrrs no tenemos otra. 
Misión que la de alimentar el od ió e a 
l(is Pechos do los n i ñ o s . . ' ' 
Y esto no produce ar.co0 No es una 
ícusación de así o infinito la que do-
mina el e sp í r i tu cuando so leen es-
tas cosas ' 1 
Parece que mr'.rchábamos en paz por 
rn camino dp roras , lleno el aire de 
perfumes, r.atnrado el ambionte de ar-
monías, b a ñ a d o ol horizor.t? en c lar i -
dades. Y enconvrames de pronto una 
alimaña- una a ' i m a ñ a vordinepra, su-
cia, hinchada de venenos y de humo-
Tes, capicadia' de fangosd'esooea; de mor 
dcr'por la s a t i s f a c c i ó n de e m p o n z o ñ a r 
T de Producir dolores. Hemos dado 
¿n el caiuino con este socialismo re-
pugnante que es necesario aplastar 
cerno se aplasta una v í b o r a . Sentimos 
v e r g ü e n z a . . . y a l a vez nos da pena 
'de las r o c a s . . . ? 
p ic ta este periodiquito la ignoran-
tía. E i m a g í n a n e e estos hombres quo 
lo escriben que la caridad crist iana 
ostá en opos ic ión con la just ic ia . T a n 
íiecios son, y tan incultos ? o n . . . ! H a y 
r-FTitores c a t ó l i c o s que comparan l a 
Justicia y la caridad con dos c í r c u l o s 
concén t r i cos . E l radio de la segun-
da es m.iyor que el de la ; ,r imera; el 
círculo que tra^.a va m á s loios. pero 
FCIO desPu^s nue i * ha cernido el c í r -
ndo que romor^ulo los n i á l t i p l e s do-
lores de just ic ia . H a y escritores ca-
tólicos ove ni s V u i r r a consideran m i -
j i to ol ropnrtir limosna? a los pobres, 
mienlrns oue quien las reparte no ha-
pa primeramente lo nosible por que 
teñeran osos pobres todo lo nue en jus-
ticia se i?s debe—Repartirles Umos-
m do otro modo—dicen ff ios escrito-
Te;:—no os hacerlos caridad; no es 
fampoco real izar ol ra ninguna mere-
cedora do premie»: os sola y sencilla-
frente arrojar a osos pobres de l a me-
ra en o-.ie dobierau sentarse, y des-
pués íle hartarse bien, y d e s p u é s do 
pnanlaTo en la despensa todo lo qu? 
»%stos pobres 'os tocaba, oogor unas 
misaias y a r r o j á r s e l a s . . . E s sola y 
rencilla"-rTitp ^'"pooreoin: es Preten-
der Mipaña r a l mi?mo Dios querien-
do conquistar m é r i t o s ñor devolver a 
lof pobres r n a partocil la .'el enormo 
raudal nue les ha arrebatado. Y 
hay escritoro? c a t ó l i c o s que conden-
ran todo rsto c-n esta frase: 
— E n la concha de l a caridad se 
'enruontra piemrre l a perla de la j \ i s -
t'cia. ' 
Pero mientras los hombres no s^an 
anée le s , y haya muchos entre ellos 
como s-.pos y' muchos necios, grose-
ros inca raros de sentir v acaso de 
comprender lo grandeza de estas co 
f-as. v por ende 'profundamente anti-
Treliein-oí mienítras haya mucho;; 
hombros, tan miserables tan bárbaro?, 
que alardean de no tener otra m i s i ó n 
ono la de alimentar el odio en los pe-
'hos infantiles" la caridad es necesa-
r ia ; necesaria para todos los caldos. 
Tsra todos los vencidos, para todos 
para +odo? lo? vencidos, para todos los 
odiados, porque «-1 odio hace verdiuros 
mando los ou0 llevan en el a lma tie-
iien fuerza suficiente Para imponerlo 
*'n una sociedad, y produce gran n ú -
p.ero de AÍct imas cuando los p'ír^eeui 
dos por el odio no lo pueden ro.sistir. 
Y necesaria ahora m á s nue nunca por-
<tup pueblos que fueron hace p e o 
Verdaderos emporios de riqueza, ho'r 
ts . tán convertidos en escombro: Por 
quo la emerra. cue al socialismo no ha 
podido evitar ha llevado l a ruina a 
todas partes; y "norque la ola de ha-
r a g a n e r í a » ferocidad y barbarie quo el 
Socialismo h a echado sobre el mundo 
*s a ú n -peor que l a guerra, y mata la 
producción y deja los1 campos yermos, 
y paraliza la industria, y abruma de 
miseria 'os hogares y es causa que 
Continúa las causan que la guerra 
o r i c inó , de nue r e b a ñ o s de n i ñ o s ver-
daderas multitudes de pohrecútos ní-
fios sin amParo, no tengan hov otra al -
mohada que una piedra dol camino, 
en donde recostar su cabecita y perez-
t a n a mi l lares en los pueblos conver-
tidos en escombros, asesinados por la 
enfermedad por el hambre v ipor el 
Ir io . 
Y de estos n i ñ o s quizAs se salvex 
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L e c h e r a , 
t e q u i e r o m u c h o ! 
'J'oda la familia te quiere igualmente. Mucho te debemos y agradecemos. Por tí, mis 
nietos se crían robustos, saludables y yo a todas horas puedo sobrealimentarme. 
¥ 1^ ' ^ f T ? / ^ ! 1 T T 1 ? A es alimento precioso para los niños, 
J L s C C O © I ^S^^V^i g H h \ j el más adecuado para los ancianos. 
c a t ó l i c o s que acuden a todos los me-
dios para proporcionarles medicinas, 
p a r a darles alimentos, para procurar-
les ropas para l levarles a camitas 
l l a n c a s , para buscarles techos gene-
rosos donde encuentren un Poco de 
calor y una car ic ia de amor . Pero con 
•estas irreligiosidad de este hato de so-
cial istas , que rechaza l a caridad por 
"ignominiosa y e s t é r i l " , r.o se sa lva-
r á ninguno. E l odio que predican es-
tos hombres, q u i z á s alimente el pe-
cho, pero el e s t ó m a g o no. Caso do a l i -
jnentar a l g ú n e s t ó m a g o , es u-)icameu-
(te el suyo. 
M. Valero de CABAL. 
£1 DIARIO DE IA MARI-
NA es «1 periódico de ma-
yor circulación. —• 
CINES CORRECCIONALES 
Función Corrida 
L o s matrimonios sin hijos, 
aburr ida la mujer 
del marido y el marido 
de su costilla, se ven 
por los juzgados. E s claro, 
no tienen nada que hacer 
en su casa ; no carecen 
de nada; de cuando en vez 
se separan breves horas; 
y como el amor se fué 
de paseo hace ya tiempo, 
permanecen por la ley 
del matrimonio, enyugados, 
ensacramentados, y es 
tanto el odio que uno y otro 
se ¿ienen que hasta a l querer 
CARTERAS CON MONOGRAMAS 
De variados t a m a ñ o s , de formas muy nuevas, de pieles fnas, muy 
bonitos y caprichosos. Los monogramas son de oro, muy a r t í s t i c o s 
y elegantes. P a r a obsequiar a caballeros, nada m á s apropiado eu 
todas las é p o c a s . 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . T E L . A - S í i O l , 
J O Y E R I A 
Unamente ejecutada, con bri l lantae» 
•at ros y oti as piedras preciosas, ppe,. 
«entamos variado surtido. 
R E L O J E S 
*o pulsera con cinta de seda, en or» 
y diamantes, y platino y brillan-. 
tes. Surtido en oro y plata de bolsi-
c o o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
cedro y de caoba con xnarqueterüi 
bronce, para sala, comedor y tuar-
•*o. 
B a t a o n d e y C i a . 
l O B R A P I A , 10S.5, T PLACIDO (aa. 
MOSQUITEROS PORTATILES 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 7 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 - 0 0 . 
AI hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama. 
P. Vázquez. Neptuno 24. Habana. 
mostrarse amables se muerden 
c o i m fieras. 
D o ñ a I n é s 
Sotolonga y Cobarrubias 
se e n t r e t e n í a en coser 
en su casa el lunes ú l t t i m o 
cuando l l í g ó don Manuel 
Sánchez , su ilustre marido, 
de la cal le . Fuese a ver 
lo que hac ía , y a l instante 
con una bur la cruel 
le dijo: Dulce amor m í o , 
l ir io gentil ¿ p a r a quién 
cortas esa fa lda corta 
de puro estilo e s c o c é s ? 
— P a r a mí, r e s p o n d i ó ella. 
— ¿ P a r a t í? r e p l i c ó él . 
—Sí. ¿ q u é hay con eso? 
—Pues nada; 
e s t a r á s digna de ver 
con tus columnas a l aire* 
non plus u U r a . 
— ¿ N o n p l u s . . . q u é 
Ul tra . 
— E x p l í c a t e en cristiano. 
—Quiero decir, que irás bien 
con tus piernas como postes, 
a l aire ¡ V a m o s , mujer, 
tú e s t á s loca! ¡ ¡ T ú no sabes 
lo que haces! 
— E n s e ñ a r é 
mis piernas, pues s i son gordas, 
mejor; vale m á s tener 
que no desear ¿ e n t i e n d e s 
amado M a t u s a l é n ? 
— ¡ G o r d a s ! ¿ D ó n d e e s t á la forma? 
L a forma es el todo; a m é n 
de que a estas fechas, lucero, 
pasas de cincuenta y seis . 
— ¿ D e c u á n t o ? Vuelve a decirlo. 
Cuando yo me e n a m o r é 
ese cuerpo sandunguero, 
momia egipcia, iba yo a hacer 
dieciocho a ñ o s ; tú . p i rámide , 
a l lá , en los cincuenta y tres 
estabas, hace treinta a ñ o s 
que n o s . . .ahorcamos, con que, 
aguja de Cleopatra. 
saqua la cuenta. 
E s t o es 
divertido. 
— ¡ Y a lo creo! 
V á y i s e pronto a toser 
a su cuarto que se ahoga 
del asma y l l é v e s e u s t é 
el urudonal, del reuma, 
y si necesita nuez 
v ó m i c a para la arterlo,— 
esc loros is . . 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S . A . 
Reporte de la perforacióa.-Contratista: Barr W. Musser. 
Campo de "LA DICHOSA" 14a. Semana del 16 al 21 de Febrero 
P o z o ^ ú m f l Perforadores! J . E. Ruonlnger y C. L Shannon. 
D í a s y fechas. 
Lunes, 16 
Martes, 17 
Miérco le s , 18 
Jueves, 19 
Viernes. 20 
Sábado , 21 
F o r m a c i ó n 
P i z a r r a azul . 
P i z a r r a azul . 
P i z a r r a azul . 
P i z a r r a azul . 
P i z a r r a azul . 
P i z a r r a azul . 
















O B S E R V A C I O N E S 
Entubados, 20'S". 
Etnbados. 21'5". 
Se presentaron por primera vez mu-
chas de pe tró leo . 
Entubados. 18'6". 
Manchas de p e t r ó l e o . Entubados 19'S". 
Manchas de p e t r ó l e o . 
Manchas de p e t r ó l e o . Se l i m p i ó el 
pozo. 
Perfor idn rinrantft la semana 99 nie . Total de la Perforaci6nf 1104 p íes , 
í n » K ^ A , rio « n r - Total de pies entubados: 299 112' do 
Entubado durante l a semana. 80 3 ^ ^ . ¿ ¡ ^ ^ d e ^ ^ 1 0 7 4 , 7 „ dQ 
pies. 10„ 
Don Manuel 
en un acceso de i r a 
se puso rojo, d e s p u é s 
escarlata, concluyendo 
el pobre, por parecer 
el canario m á s sonoro, 
por lo amaril lo. A su vez, 
con palabras como rayos, 
le c o n t e s t ó a D o ñ a I n é s : 
—So esperpento; con tus patas 
de elefante y la esbeltez 
de tu cuerpo, como globo 
hinchado ¿ p i e n s a s hacer 
conquistas? Quita el menjurge 
que tienes sobre la piel , 
la dentadura postiza, 
el p e l u q u í n - b i s o ñ é . . . 
y quedas como las ruinas 
de I tá l i ca y a merced 
de buscadores de fós i l e s , 
mamarracho. 
Aquello fué 
monumental. L a madama 
al concluir Don Manuel 
su rociada, l a n z ó al aire 
un grito de rabia y de 
Indignación. E n seguida 
sin poderse contener 
dió le un e m p e l l ó n a l hombre 
que se a p o y ó en la pared 
cayendo a l suelo, silbando 
del ahogo, y con el pie 
quiso darle, pero entonces 
con suma presteza é l 
le su je tó una maceta 
y c a y ó al suelo también . 
¡Qué de gritos, q u é de insulto' 
qué de coces! L a mujer 
con pataleta y e l hombre 
con ahogo . . . 
D E 
V ^ D I A, 
--_ - ^ j lio 
.«i..-. « . i-
»r«« ' t i so 
L . T H O M A S 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
RECONSTITUYENTE , 
PODEROSISIMO 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos fos 
casos de debilitamiento, en los erados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P R E P A R A D O P O R U . T H O M A S , P A R Í S 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 43 , H a b a n a . 
E l s e ñ o r juez, 
¿ a c o n s e j a r á demanda 
de divorcio? P o d r á ser . 
D e l a S e c r e t a 
OCUPACION 
E l Subinspector erfecto Guardado 
el detective J . R . C a r a l y el emplea-
do del Palacio Presidencial Ignacio 
Mesa y Mora, se personaron ayer en 
l a casa n ú m e r o 98 de la calle do 
Animas, donde Julio Torres y Ramó' i 
S a n s e r í n , autores de un delito de fa l -
sedad en documento mercanti l , ocu-
paban una h a b i t a c i ó n . 
L o s aludidos po l i c ías ocuparon una 
libreta del Banco E s p a ñ o l , muebles y 
ropas, que los acusados h a b í a n com-
prado con el dinero estafado. 
HURTO D E MERCANCIAS 
Juan L a m a d r i d L a r r i b a , vecino de 
l a calle Doce n ú m e r o 90, en el Veda-
do, d e n u n c i ó a la Secreta que de su 
establecimiento situado en l a cal le 
Nueve n ú m e r o 107, le han s u s t r a í d o 
distintas m e r c a n c í a s valuadas en 50 
pesos, sospechando que sea el autor 
Loffeiizo Santovenia, encargado quo 
fué de l a citada c a s a . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Asociación de Cirujanos 
L O N D R E S , Febrero lo . 
Acaba de formarse en el R e i n é 
Unido una a s o c o a c i ó n de cirujanos 
con e lobjeto de establecer un cuer-
po representativo que tenga l a fa-
cultad de hablar a nombre y en fa-
vor de l a c i r u j í a b r i t á n i c a , como de 
una sola entidad Se le h a denomi-
nado " A s o c i a c i ó n de Cirujanos de la 
G r a n B r e t a ñ a *? Ir landa" y su p r i -
mer Presidente es S i r John B l a n l 
Sutton. Una de l^s finalidades de la 
A s o c i a c i ó n es la de poner en r e l a c i ó n 
a los cirujanos b r i t á n i c o s con los 
americanos, franceses e italianos. 
D E P U R A T I V O R Y A M 
Para la sangre» granos, barros, 
BarpüIlidO, herpes, reuma, llag&s, 
úlceras, sífilis, t̂c.» afecciones y: 
manchas en la Jjiel que jprovengalî  
de impureza de la sahgl*e. 
Depósito y Agencia: Riela &&» 
N O T A . — S e hace constar como dato interesante que, hasta la fecha, e l resultado de l a per forac ión h a co inc id id© 
con los informes g e o l ó g i c o s que sobre nuestros terrenos s u m i n i s t r ó el G e ó l o g o y P a l e n t ó l o g o Mr . B a m u m 
Brown. 
C183S 
Habana, 23 de Febrero de 1920. 
ld.-26 
E l Presidente, Bernardo Pérez. 
KIMBO 
Pieles suaves, horma perfecta, amplitud, 
comodidad, suma elegancia. 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
C o r d o b á n y p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
o c 
A e o ' A c? 116 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r . ) 
Apartado 936. H A B A N A . Teléf. A.2989. 
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[ H A B A N E R A S 
Anoche en el Jai Alai 
Era de esperar. 
. Habíase ya previsto. 
Fué un éxito, y éxito grande, com-
pleto, sin precedente, la fiesta a fa-
vor de los fondos de la Rooscvell Me-
morial Association efectuada anoche 
en el Jai-Alai. 
Iniciativa feliz de dos fracciones de 
la poderosa colectividad constituida en 
la Habana. 
Dos teams afortunados. 
Uno, del que es capitana la se-
inorita Nena Aróstegui. la gentil hija 
del bueno y muy querido Secretario 
de Instrucción Pública. 
¿Cuál el otro team? 
El de María Radelat de Fontanills. 
Vistió anoche el Frintón, repitien-
do las palabras de Don Femando, 
'las banderas de los días de gran ga-
la. 
Lucía colgaduras en los palcos. 
Trás de éstos, lo mismo que en las 
ventanas de la galería, se alineaban 
plantas en profusión. 
Las cedió, por amabilidad del co-
ronel Villalón, el departamento de 
Obras Públicas. 
A su vez fueron facilitados por el 
brigadier José Martí, Secretario de 
ila Guerra, los pabellones y las cor-
tinas. 
Contribuyó a su vez al lucimiento 
de la benéfica fiesta, cediendo la 
'Banda Municipal, el popular Alcalde 
de la Ciudad. 
Todo fueron facilidades. 
Las brindó de los primeros, con su 
proverbial cortesía, el señor Basilio 
'Zarrasqueta, insustituible Administra-
dor de la Empresa del Jai Alai, de! 
cual, lo mismo que del señor Fede-
rico Capetillo y de todo el personal 
subalterno de la casa, no recibieron 
las organizadoras más que delicadas 
atenciones. 
De lo que pasó en la cancha entre 
blancos y azules dijo ya cuanto era 
de interés en la plana de los De-
portes de la edición matinal la pluma 
Igalana y entendida de un leal com-
pañero. 
Tócame otro aspecto. 
El del público de los palcos. 
Semejaban anoche los del Jai Alai, 
por lo selecto de la concurrencia, los 
de una función de ópera en el Na-
cional. 
En el primero, el palco de honor 
«del frontón de la calle de Concordia, 
estaba el señor Presidente de la Re-
pública. 
Su digna esposa, la siempre ele-
gante dama Marianita Seva de Meno-
cal, asistió también a pesar de sen-
tirse molesta con el catarro que la 
aqueja desde hace varios días. 
Estaba en el palco una interesante 
dama, Conchita Fernández de Armas, 
distinguida esposa del Subdirector de 
la Renta. 
Y completábase bellamente el gru-
po con la encantadora Georgina Me-
nocal, a la que acompañaba la se-
ñorita Estévez, la linda Martica Es-
tévez y Lasa, que acaba de llegar 
de París. 
Acá y allá, en palcos diversos, Mi-
na P. de Truffin, María Luisa Me-
nocal de Arguelles y Merceditas de 
Armas de Lawton. 
Ana María Menocal. 
|Un ensueño! . . . 
Cristina Montoro de Bustamante, 
María Usabiaga de Barrueco y Teté 
Bcrcnguer de Castro.-
Mercedes Romero de Arango. Ma-
ría Teresa Herrera de Fontanals, Re-
nce G. de García Kohly, María Acha 
de Lczama y Gloria Ariosa de Al-
magro. 
Teté Banccs de Martí, la distingui-
da esposa del Secretario de la Gue-
rra, y la del Jefe de la Policía Na-
cional, Carlotica Fernández de San-
guily. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Ma-
tilde Chaumont de Laviellc, Nico-
lasa Zabala de Llerandi e Isabel de 
la Torre Viuda de Vinent. 
Un grupo de señoras jóvenes y be-
llas que formaban, entre otras, Ol-
ga Seiglie de Gómez Mena, Serafina 
Diago de Gómez, Elena de Cárdenas 
de Calcavecchia, Graziella Ruz de 
Brandt. Merceditas Martínez de Ro-
bins, Justina Monteagudo de Portal, 
Nena Valle de Palicio. María Monto-
ro de Seiglie, Paquita Marimón de 
Pont y la gentilísima Enriqueta Co-
mesañas de Comas. 
Y una damia de suprema belleza 
y suprema elegancia. María Luisa 
Gómez Mena de Cagiga. resaltando 
airosamente entre el conjunto. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Julia Sedaño y su hermana Ele-
na, Tula y Pilar Reyes, Rosa Herre-
ra, Maricusa^ Lavielle, Nena Vcrda-
guer. Baby Kindelán. . . 
Y en el palco del Alcalde Munici-
pal, su gentil ahijada. Beba Moya, 
con Teresa Radelat. 
Calcúlase en más de seis mil pe-
sos el producto de la fiesta de ano-
che en el Frontón. 
¡Enhorabuena! 
E l b a i l e d e a l d e a n a s 
Sedas búlgaras, con diseño: 
Sedas japonesas. 
Sedas egipcias floreadas. 
Rasos de algodón. 
En todos los colores. 
Cretonas. 
Una variedad completa. 
Con dibujos, flores, etc. 
Pana. 
En colores y negra. 
CIS81 ld . -26 l t . -?6 
L a f r o n t e r a se t r a z a r á conectando 
con uM camino por l a costa a F i u m e 
con I t a l i a . 
Z a r a s e r á u n Estado indeoendiente 
bajo l a g a r a n t í a de l a L i g a de Nacio-
nes y e l e g i r á sus representantes d i -
p l o m á t i c o s . 
" I t a l i a r e t e n d r á a Va lona ' ' como 
se de termina en el Pacto de Londres 
y t e n d r á el Mandato de A l b a n i a . 
I t a l i a o b t e n d r á las is las de L u s s i n 
Pelagosa y L4ssa. 
Se deja s in m e n c i ó n l a l í n e a de I s -
t r i a t razada p o r WttM&< 
L a « o n a de l a costa entre F i u m e c 
I s t r i a t e n d r á una anchura de un k i -
l ó m e t r o y una l o n g i t i u d de doce.** 
Como se ve, rea lmente es esa< Nota 
u n a p r o f u n d a m o d i f i c a c i ó n de l a del 9 
de D ic i embre . 
Y con la, agravante que f u é entrega-
da a los fepfesentantes de Jugo-esla-
v ia , d l c i é n d o l e s "o l a aceptan ustedes 
o ponemos en v i g o r el pacto de L o n -
dres." 
¿ C ó m o n 0 h a b í a de p ro tes ta r e n é r -
gicamente el Presidente "Wilson con-
t r a t a l conducta? 
iiiforínaciáo cáleoráfíss 
( V i ; : X S D E L A P R I M A R A ) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VARA LA f O \ V F ; > ( I O > SACIOffAt 
R F P r B L i r A > A 
C H i r A C O . 111, Fobrpro 20. 
F r c d W . Upham. ex-Tesorero de la 
Comi ' - ión SsCacionai Republ icana , d i jo 
( s t a noche que so ha levantado un 
fondo de m á s do sesentu y t res m i l 
pesos, pa ra sufragar los pastos nuo 
ocasioue l a C o n v e n c i ó n Nacional Re-
i 'ub l ica ' i a en Chicago, en el mes de 
J u n i o . 
I L G R A > ZAVÍRO 
I . O M B A Y , Ind ia . Febrero 20-
D í r o s e que on Mogo l : se ha encOtt f t l 
lio u n z a f i i o do ocho pulgadas de l a r -
go ou-? pesa m á s i e cinco ' l i b r a s . Su 
va lo r se caJeula entre t re inta , y c i n -
co m i l y c incuenta m i l l i b r a s eeter-
l i n a s . 1 
L O S I N G H K S O S A D F A M - R O S I N 
S A A T O DOMINGO 
W A S H I N G T O N . Febrero W . 
Los -ngresos d é las Aduanas de 
ó Q U I E n H A V i S T O M f c S A S i n POSTRfcSO 
T R A I G A ErfiSEGUIDA 
D U L C E ó ™ A L M I B A R 
D E P E D R O y C O . 
d A M T A M A R I A D f c L R O S A R I O 
C L A S E S : COCO, P lñA, MAMEY. MAflGQ HICAOOS, 
CIDRA, & & . D E V E H T A E N T O D A S P A R T E S ' . 
Santo Domlngro duran te ascien-
den a $-1.467.393.48, siendo u n au-
monto i p m á s de $13.S.r>7S, sobre l o 
recaudado en 191S, s e g ú n el i n f o r m e 
Las fiestas de esta noche 
S e ñ o r a : 
Usted no encontrará nunca un corsé que le sa-
tisfaga más y que le ofrezca mayores garantías 
que el 
Fiestas de inauguración. 
Son tres. 
Empiezan en el Nacional los Jue-
ves de Linares Rivas, en las que di-
sertará el ilustre autor de La Garra, 
«e inicia en el Sevilla una serie de 
.cinco dinners de etiqueta, a diez pe-
sos por cubierto, y tienen comienzo 
'en el Tennis las comidas que antes 
se daban los viernes. 
Hubo que cambiar el día. 
Forzosamente. 
Coinciden los viernes con las no-
ichcs de abono de la temporada de 
comedia. 
Son numerosas las mesas separa-
das en el Tennis para esta noche, ai-
Runas de ella», la de la señora Lilr 
Hidalgo de Conill, de treinta y cinco 
cubiertos. \ 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca y su distinguida esposa están in-
vitados a la mesa de la señora He-
melina López Muñoz de Lliteras. 
Se habló de una fiesta para hoy. 
Ün asalto a la señorial mansión 
del general José Miguel Gómez en el 
Prado. 
No se dará. 
Explica esta mañana El Triunfo 
las razones que obligan a suspen-
derla. 
Muy atendibles. 
C O R S E 
9 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
E l mejor servicio para B O D A S . O N O M A S T I C O S , B A U T I Z O S v R E U -
N I O N E S . !* 
L a F í o r C u b a n a G a ' i a n o ^ ¿ ^ - 4 2 8 4 
: M E J I C A N O S ! Tenemos la mayor variedad en conscivas mejicanas. 
" W A R N E R ' 
Después de lavado es tan bueno como nuevo. 
N O S E O X I D A 
N O S E R O M P E 
N O S E D E T E R I O R A . 
El fabricante lo garantiza al comerciante y éste 
al público. Cualquier corsé WARf-JER que no 
dé entera satisfacción, se cambia por otro. 
Pídalo en su tienda. 
del encardado del Bureau de Asuntos 
Insulares de Santo D o m i n g o . 
Los princifi-ales p roduce s expor t a -
dos en 1919 í u e r o n ; cacao, ca fé , azu-
l a r y tab?.co e» r a m a . 
De la firma de!... 
( V I E N E D E L A PRlMUÚ.) 
E s i a d o , oue incluye a 200,000 Yuyo» 
eslavos la oportunidad de decidir su 
porvenir por medio de un plebiscito; 
l oro como I ta l ia ha mauifestado »¡U9 
fse Estado que puedo ser Incorporado 
« Yuyo-eslavia por el voto libre do 
sus habitantes, puede constituir u^a 
-imenay.a. hemos aceptado que el futu-
ro destino de ese Estado Ubre se dejo 
a la L i g a de Naciones y dejando a 
la ciudad de F iume toda ía a u t o n o m í a 
qnue ostentaba durante la domiPactó'J 
A u s t r o - H ú n g a r a . 
Tercer acuerdo: Se elogia en é l la 
m o d e r a c i ó n del Gobierno de Rom;3 
respecto de Dalmacia , al renunciar a 
las reclamaciones territoriales en es;; 
^ona. que hubiera producido perma-
nentes discordias con log habitant'j¿ 
de Yugo-es lar la . 
Sin embar.50, se ha c r e í d o conve 
diente, para poner a salvo los intere-
ses de raza y de adhes ión , dejar a l i 
í i u d a d de Z a r a bajo un r é g i m e n es-
pecial, a saber, bajo una completa so-
beranía baio l a L i g a de Naciones. 
Cuar to acuerdo. T a m b i é n h a des-
plegado s a b i r u r í a I ta l ia al tratar d i 
las Is las de l a Dalmacia, aún invo 
cando las razones e s t r a t é g i c a s respec-
to del dominio que debe tener en a"-
gunas de e l las . A s í lo reconocieron 
los firmantes de los acuerdos y e-i 
consecuencia acuerJan que las s i -
guientes islas fueran de I ta l ia , pero 
sin tener nunca en ellas g u a r n i c i ó n 
militar. 
(a) E l grupo de Pelagosa. 
ib) L i s s a y las islas situadas ai 
occidente de e l l a . 
(c) _^ussin y TJnie. 
I ta l ia t endrá la soberanía , pero dará 
a l a pob lac ión Yugo-eslavia de L l s s a 
completa a u t o n o m í a 
Quinto acuerdo. Ital ia rec ibirá de 
la Ligra de Naciones un ".Mandato pa 
r a administrar el Estado independien-
te de Albania. 
Grec ia o c u p a r á el territorio situa-
do al Oeste y sur de la l íne^ de de-
m a r c a c i ó n de Albania en el Norte v 
en el }£ste. trazada por la Confercn-
<ia de Londres de 1913. 
Sexto acnerdo. L a ciudad de Ya'.o-
» o con FU l i ln trr lanj se asigna a I t a -
l i a en plena s a b e r a n í a . 
esa Nota del 0 do Dic iembre , c ier tas 
conccciones a I t a l i a precedidas de los 
s iguin tes amistoson conceptos: 
"Deseosos do aceptar con el m a y o r 
e s p í r i t u de s i m p a t í a hacia I t a l i a sus 
tendencias o intereses, los represen-
tantes de las t res naciones a l iadas 
han oxaminado los otros deseos ¿2 
I t a l i a ; v respecto de l "Estado Con 
t é n " d icen que I t a l i a propone separar 
la c iudad do F i u m e de ese "Estado 
Conten" A ñ a d e n :os t res A l i a d o s ; 
" E l p r i n c i p a l obje to al c rear esc 
"Es tado Contén*' . pntre . lugo-eslavia 
e I t a l i a , fué e l de ga ran t i za r la es t ra -
t é g i c a seguridad de cata ú l t i m a na-
c i ó n y de o t r a pa r t e la p rosper idad 
de la c iudad de F i u m e . Es d i f íc i l com-
prpnder como puede e x i s t i r esc "Es-
tado C o n t é n ; ' sin l a c iudad de F i u -
me. a l depender absolutamente am 
bos ent re s í . 
A h c r a s í proponen que se le d é a 
¡•"¡u ne l a misma comple ta a u t o n o m í a 
que tuvo bajo el I m p e r i o A u s t r o - H ú n -
garo. 
L a L i g a de Naciones e j e r c e r á i m a 
comple ta s o b e r a n í a sobre ese Estado 
y estando I t a l i a representada en el 
Consejo de l a L jga , ¿ c ó m o no e s t a r á n 
a salvo los intereses I tal ianos? 
L n faja de terreno de Hi tme a I s t r i a 
En cuanto a anexar a I t a l i a l a es-
t recha lengua de t i e r r a desde F l n m o 
na a las puertas de F iume . hay serias 
dif icul tades para e l lo , sobre todo cuan 
do dice I t a l i a que eso deseo es pura-
m e t e s s n t i m e n t H l p e r o descansan en 
un concepto equivocado de la verda-
dera si tuació! ' - de F i u m e . qu'? debe ser 
onmplc t amen lc indgpendient r do Jugo-
1 luvia y d^ I t a l i a !o mismo por mar 
que por t i e r r a . " 
i Anf es que esa p r o p o s i c i ó ' - do I t a l i s 
"o es tan ven'Hjpsa para e l la m i sma 
como l a que encier ra l a absoluta i n -
dependencia del "Es tado C o n t é n " l i -
bre, de F iume. 
L a Nota de los Al iados , de |4 de Enero 
ú l t i m o a .?mro P i l a r í n . 
¿ C ó m o «o hemos de aplaudir la ac-
titud del Presidente WUso", a i rada , 
con t r a esa Nota que ahora vamos a 
e x a m i n a r si ella es una c o n t r a p o s i c i ó i ' 
a la a n t e r i o r de 9 de Dic iembre , con-
venida a espaldas y s in consentimien-
to dq los Estados Unidos y dirigida 
dircctameiite a Jugo-eslavia? 
Esa neta dice en extracto, a s í ; 
F i u m e ha de ser un Estado I n -
l i en tc bi'jo la g a r a n t í a de l a 
Toda produccl'm humana ad 
mito m«íJorain'ento, miaifBÜ si 
él mismo se busca mediante una 
cuidadosa labor de obserraciún. 
Los cors*5» Kabo y Smart, in i 
eos dlseüados sobro modelos TÍ 
TOS, son perfectos porque fn loa 
mismo» h:in sido eliminados to 
«los aquellos defectos que se com 
prueban en otro, corsfs. 
Puede usted tener la segvrida.l 
de qn* hay ün modelo de Kabo 
o Smart, qu» eatirfacerá en-
mente én «Alldad y comodi 
dad 
: \ F O h 
L A S D O S C L I S E S D E 3TAX I . U A L I S -
T V S, 
A M S T E R D A M . Febrero 26. 
E l corresponsal del Handelsb lad , 
que acab de regresar de un via je po r 
la Rus ia soviet , describe dos t ipos 
d is t in tos de m a x í m a l i s t a s los cuales 
cal i f ica de max ima l i s t a s de " s a l ó n " y 
"max ima l i s t a s de bombas". 
Aque l lo s , dice e l corresponsal , son 
los ant iguos oficiales del e j é r c i t o del 
d i fun to Emperador y los ú l t i m o s son 
'.cz f a n á t i c o s , los funestos comisar los 
y FUS pa r t i da r io s . 
Los oficiales del e j é r c i t o , con qu ie -
nes el corresponsal v i a j ó en t renes 
expresos b l indados y no bl indados , 
desde l a f ron t e r a polaca hasta Mos-
cow, f o r m a n una nueva a r i s tocrac ia . 
" A veces l a i m p r e s i ó n que me h a c í u n 
mis c o m p a ñ e r o s de via je , era l a mi s -
ma que e x p e n m e n t a r í a u n pasajero 
haciendo un viaje en c a r r o " P u l l m a n ' ' | 
en c o m p a ñ í a do pasajeros de t e r c e r a ; 
clase.'' 
L a a r i s t oc r ac i a comun i s t a v i v e con 
lujo en las ciudades. 
" E n las grandes poblaciones, como 
Smolensk, los Comisar ios del e j é r c i t o , ' 
que y a fo rman par te de l a a r i s toc ra -
cia, no v iven en l a p o b l a c i ó n , cerca 
do su C u a r t e l General con los of ic ia-
les del Estado Mayor , s ino en lujosos 
wagones de f e r r o c a r r i l , cada uno e» I 
su c o m p a r t i m e n t o y f rente a dichos j 
carros se h a l l a u n p o l i c í a a rmado con , 
r i f l e para hacer g u a r d a r el orden a l j 
pro le t a r i ado . 
"Se l l a m a n camaradas c o n s í a n L c m c : ! 
te unos a o t ros , desde el más pobr» 
hasta el do p o s i c i ó n m á s elevada y sin 
embargo el p ro le ta r i ado sufre terri-
blemente y mueren como moscas d» 
miser ia , f r í o y enfermedades conta-
giosas, mien t r a s l a clase privilegiada 
vive como reyes. 
Cuando a p a r e c i ó la fiebre tifoidea en 
Moscow, se t u v o buen cuidado de que 
los grandes s e ñ o r e s counistas no fue-
ran molestados por el andrajoso pro-
l e ta r iado . 
" L a t e o r í a de lienine', dice el co-
rresponsal , "era dejar morir el anti-
guo estado de cosas, s egún la teoria 
M a r x i a n a y hacer desaparecer gra-
dualmente todas las clases hasta de-
j a r una sola: l a de los obreros." 
"Poro hasta nhora solo han Inír'do 
establecer o t ra s clases además de las 
ya existentes. 
Placetas sin luz 
S e í ú n te legrama r?ciblitó e^ la Se-
c r e t a r í a dr- C o D e m n ' - i ó n , anoche qtw-
d ó a oscuras Ir; p o b l a c i ó n de PlMéUu 
por f . i l ' ; ' Jo combust ib le cti la plan-
ta ( • b ' c t r i c i . _ _ _ _ _ 
" É ^ ' A fonso XII" 
S e g ú n cab legrama recibido por 1* 
Agencia de l a C o i n p a ñ í a Trasatlánti-
ca e s p a ñ o l a en la Habana e! vapor co-
r r eo e s p a ñ o l "Alfonso X I I " qa« ' ™ ' 
carga general y pasajeros, salió el d"1 
22 de l a C o r u ñ a pn dirección a esto 
E L M E X I C O 
A la h o r a de e n t r a r en p r e s a c 
presente n ú m e r o , ha tomado puerto 
el vapor f r a n c é s M é x i c o que procede 
de Europa y t r ac carga general y P»' 
sajeros. 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
7 5 
— j O u é p r e c i o s o e n t r e p a ñ o 
d e l a c a y b r o n c e ! 
— E s u n a o b r a d e a r t e 
— Y a s e c o n o c e 
— ¿ D ó n d e o t r o s e m e j a n t e 
p o d r é e n c o n t r a r l o ? 
R o s y N o v o a , G a l i a n o 
n o v e n t a y c u a t r o . 
C . 
G a l i a n o N u m . 9 4 . R o s y N o v o a 
- - - • ^ . oe^enuienic oi ' jo ía Karu"i . ia ae l a 
Otra!» p<>tlr>onc5 de Ital ia , A m á s L iga de Naciones, con derecho a e leg i r 
de esos acuerdos, aparecen al pie d i ' sus representantes d i p l o m á t i c o s . 
G 0 R & E 5 K A B O y 5 H A R T 
AGEnTEz EXCLUSIVO PARA CUBA. ( 
DE: 51QLO 
,' GARCIA Y 516T0. 6. RAFAEL Y R.M. ot LABRA 
A ! P u e b l o d e l a H a b a n a 
Los d u e ñ o s de Carruajes de L u j o , abajo f i rmantes , en vi^ta 
de l a c a r e s t í a de localca. forra jes , etc., etc.. se han visto nm-
t e r ia lmente obligados n acordar que desde el p r i m e r o •!« 
Marzo p r ó x i m o , r i j a n l is s iguientes precios : 
E n Habana, Vedado, C e r r o y J e -
s ú s del Monte hasta la Iglesia: 
E n Víbora y Puentes 
Grandes , sin regreso 
C o c h e p a r a e n t i e -
r r o » b a u t i z o o b o d a $ 4 - 0 0 
V i s - a - v i s $ 8 - 0 0 
V i s - a - v i s c o m o i e t o , . c 
p a r a n o v i a . . $ 1 5 - 0 0 Precios convcnctonaies 
$ 5 - 0 0 
$ 1 0 - 0 0 
L á z a r o Sustaeta. Jk B L o u s t a u y Hno. . A n t o n i o Méndez, 
d r é s Criheiro, F raUc i t co Cuevas. Bal tasar C u r r a s F T a n c H c * 
Muñiz , Manuel Calv iüo , A g u s t í n V a l c á r c e l . J o s é Ma. Castro, » " 
ceiue Váaquez. A l e j a n d r o Castro. A n d r é s Mon y Hno., Jos 
Trespalaclos , A n d r é s Cobos, Camilo Valcftrce. Antonio Cárde 
nae, Manuel Muril lo . K a raón F e r n á n d e z . R a m ó n T a b o a t t . 
Franc i sco Otero, Emi . io Lamazares , Felipe Cast i l lo , Fernandr 
Chaple. 
C1S51 10t.-25 
A Ñ O L X X X V I H D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 6 de 1 Í J ¿ « . 
D e l a s e r i e d e a s a l t o s 
Asaltos. 
QOH las fiestas de la época. 
Dentro de ese carácter, y conser-
«ndo su expresión, se han venido su-
fldiendo en la poética barriada del 
Vedado. 
Llena» ya nn larso capítulo. 
\saltad afué aitimamente la resi-
dencia de la dsitinguida familia de As-
nneta. en la calle 8. número 33, siendo 
de notar el lucido concurso de seño-
ritas qu© estaban de trajes. 
Las de la casa. las graciosas herma-1 
Bitas Felisa y Alicia, llamaban la 
atención por el gusto con que esta-1 
^an vestidas. 
La primera, de gitana, muy bonica., 
rentilísinia» al P^80 ^ue er.'í, del co-
lor de las rosas el traje de Alicia. 
3laría Teresa Cuesta iba de aldea-
na islandesa. Sarita Omeñaca de Ma-
ja de Goya, Ignacita y Margot To-
rrlente de alsacianas. Esther Henri-
floez- de andaluza. Ana Delia Boul.''.-
ga. de gitana. Concha Gómez Calvo de 
aldeana alemana, Aguedita Dcchape-
lle, de aldeana gallega, María Aure-
lia Franqulz de gitana, Mercedes Fer-
n¿ndez Lara de aldtana gallega, Lui-
sa Gómez Calvo de gitana, Leonor F . 
de Lara, de Sultana, Carmen Tayefell 
de María Antonieta, Teta Gómez Cal-
vo, de aldeana gallega, Luisa Gutié-
rrez de aldeana francesa- Piedad An-
dreu de aldeana gallega, Neigi y Ma> 
ría Luisa Tayefell de Capricho y O -
iilia. Guzmán y Lizzlo Portuondo de. 
aldeanas francesas. 
Eloísa Alonso, encantadora prima 
de las señoritas Azqueta. estaba de 
violeta. 
Y de sala. Crispina y Kafael Mestr» 
MImi Ardaviu, Nena Cuéllar, Esttia 
Lámar, Qutlita Sancho, Mignou de Ar-
mas y Carmelina López Alió. 
Vicente Lanz. co nsu orq iesta de 
cuerdas, se luiió como acostumbra el 
pom lar pianista. 
Y los dueños de la casa ô cispu-
fcleroa todo a fin de que la adorabl*? 
lesión infantil allí reunida disfrutase 
a su placer de los mome-itos mis 
agradables. 
Se sirvió el buffet a t s doce. 
Eü^i^ndido! 
L o s G o ü a t h 
Y a están aquí. 
Llegaron los esperados Goliath. 
Aviones para citorce pasajeros qu» 
trajo el vapor Zacapa consignados a 
la Compañía Eérea Cubana. 
Son de vastas proporciones. 
A tal extremo esto que las cara» 
donde venían embalados hubo nece-
sidad de trasportarlas en una chala-
na por mar hasta la Chorrera. 
Solo una grúa de las destinadas a 
grandes pesos hubiera podido levan-
tar las enormes cajas. 
Serán llevadas a Columbia. 
¿Cómo? 
Haciéndose uso de potentes cantio-
aea que las cargarán hasta dejarlas 
«n los hangares donde se preparijn 
expertos mecánicos para armar los 
aviones. 
Volarán, 
Volarán, sí, en hr«ve plazo. 
E l espectáculo de esos monstruo-
sos aparatos en el espacio causarán 
sensación en la Habana. 
A propósito do esto diré quô  se 
ha concedido a la Compañía Aérea 
Cubana el terreno suficiente para que 
puedan ascender y descender los C"-
liath. 




Tenemos la mayor colección, desde 2 
a 20 kilates cada uno. Precios: den-
de 300 a $2,500. 
" L A CASA QUEíTA^íA^ 
Are. do Italia (antes Caliano) 74 y 76 
Teléfono A.4264. 
¡ U s t e d s a b e l o q u e e s b u e n o ! 
P o r e s o tom& c a f é G R I P I Ñ A S , q u e v e n d e 
L A F L O R D E T I B E S , B o l í v a r 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 REVOLTIJO 
T AS PDíTURAS D E RADIO. Estas 
pinturas, como se sabe, son lumino-
sas por la emisión de rayos del radio 
que entra en ellas, rayos que son más 
"enérgicos'* que los rayos solares. 
La guerra contribuyó poderosamen-
te a la propagación del uso do las pin-
turas de radio. 
(El comandante en el puente de un 
buque, o el maquinista en la garita 
de una locomotora, que deben perma-
necer invisibles al enemigo, usan es-
feras de relojes e indicadores fabrl-
i--xúo3 con esas pinturas; las brújulas, 
los indicadores de presión de vapores 
y agua, las esferas de los cuenta-re-
voluciones y todos los demás apara-
tos similares, las esferas e indicado-
res de los aeroplanos, las miras de 
las ametralladoras y de los aparatos 
para lanzar bombas, las guías do los 
cñones y tantos otros elementos aná-
logos con (pintura de i'adio so les ha-
ce visibles en la oscuridad. 
Además de no cegar la vista ni ser-
vir do blanco o de guía al enemigo el 
objeto así iluminado, tiene sobre la 
instalación eléctrica la ventaja de no 
quebrarse como ella con la vibración 
o t'I cboque de los disparos. E n la jo-
yería do carballal hermanos, san ra-
íael 135, recuerdo haber visto uno^ 
lindos alfileres de corbata, que emi-
tían rayos luminosos. Las figuras fos-
forescentes que entre sus artículos de 
regalo tiene la vajilla en galiano 116, 
son bastante conocidos, y el mismo 
luis -waltherr-en su óP^Ca do o'reilly 
110 tiene espejuelos con los cuales 
puede uno ver en la osouridad; que 
así son do pulidos sus cristales. Sin 
embargo, en uiaguno do esos objetos 
hay pintura de radio. 
Y ya que hablamos do la materia 
luminosa, ¿uo les parece a ustedes que 
«1 sol y todos los astros do luz propia 
puedan per Inmennos depósitos do ra-
dio? Porque eso de que sean cuerpos 
en combustión, a mí no me cabe en 
la cabeza, lectores. 
Lo que sí no admite duda es que 
ese amontíllado ámbar, tan rico, que 
la flor de cuba brinda en el 8G de 
o'reilly tiene luz propia también, por 
lo que brilla y alumbra; como la tie-
ne la fina piel de los zapatos ussía qus 
hoy priva entre ellas y que toda bue-
na peletería vende 
Mas demos ya vuelta al manubrio. 
CANTAR, Pretendí a una nubecilla 
—contarle todas mis penas;— mas 
apenas empecé—cayó en lágrimas 
deshecha... 
¡Pobres nubes! ¡Cómo las hacen 
llorar los poetas! 
Verdad es que gracias a ellos llue-
ve, y la lluvia riega las flores y las 
plantas, y hace fecundar las semillas 
(flores; plantas y semillas que lang-
with vende en el 66 de Obispo.) Lue-
go no son los poetas unos seres tan 
inútiles como se cree. 
Otra vuelta al manubrio. 
R E F R A Y E S Y ^COSAS." iMás vale 
pan con amor que gallina, con dolor.— 
Trabajo y economía son la mejor lo-
tería.—Quien adelante "o mirá, atrás 
se queda.—Quien guarda halla. Estos 
tres últimos refranes o nos llevan hoy 
a la caja de ahorros del banco inter-
nacional, v, gr., o nos llevarán maña-
na a un asilo.—La belleza en una mu-
jer fatua es como anillo de oro en ho-
cico de cerdo. (Pensamiento de Sa-
lomón.)—Ser rico y hombre de socie-
dad, y andar con ropa de golfo, en vez 
de vestir en la nueva granja, riela 14 
y medio, es casi un delito. (Pensa 
miento de A. García Barrosa.)—Mu-
jer que no compra sus telas blancas 
en las ninfas, neptuno 59; el pan 
nuestro de cada día (y aún de cada 
noche) a la ceiba de monte número 
8; los canzoncillos y camisetas para 
su cónyuge al champion moya, ios de 
obispo, y la corona do biscuit para 
sus muertos a gelado y compaüía eu 
luz 93 . . . Bueno. 
Hasta mañana, lectores. 
G. 
• v • H1 
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PROTEJA &u AUTOHOVIL 
G O n L A D E n D i T A C H A P A D f c L P A T R O N O . 
5 A N C R I S T O D A L . 
A D C R n t s u RADIADOR con UMAASTISTICA ESTATUITAotBROr^c 
L U ! 5 M A n D f c L L I . 
00MP05TtLA ¿ O A . T E L . K 1 3 6 7 . 
© I F I E 1 M E S Í P I C S A L 
P E S I E D A : 
ra 
Crepé seda, doble ancho, en todos colores a $0 .85 
Brochado seda, doble ancho, en todos colores. . . . , a $1 .25 
Sedas floreadas, doble ancho, todos colores a $1 .35 
Bengalina de Seda, doble ancho, todos colores a $1 .65 
Moaré Seda y otomano de ó v a l o s , doble ancho a $1 .75 
Crepé georgette de seda superior, doble ancho, todos colores a $2 .45 
Crepé de china, doble ancho a $2 .85 
Charmeusse de seda, doble ancho, en todos colores, . a $3 ,25 
ka iivdJia pe hmm 
'líx-.-i.' 
Gaceta internacional 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
mos de nuestra industria, y traemos 
el índice industrial de Bélgica y Ale-
mania; examinamos nuestros perió-
dicos, poniéndolos en parangón con 
los du París y Londres; montamos en 
un tren, y evocamos los trenes de 
Norteamérica. L a consecuencia de ta-
les confrontaciones no tarda en venir; 
un abatimiento, una depresión nihilis-
ta nos hunde en el terminante con-
cepto negativo. 
Por falta del sentido de la relativl 
dad hemos inutilizado muchos pr^í-
tigios reales y evidentes. Nunca se 
nos ha ocurrido decir, como hacen 
las personas ponderadas: "Esto- parr; 
lo que soy. y teniendo en cuenta miS 
medios, está bien" No tenemos en 
cuenta lo que somos, lo que poseemos, 
sino aquello que otros poseen. Por-
que vemos la tierra de Francia llera 
de aguas corrientes, verdura, bas-
ques y aldeas prósperas, nos indigna-
mos de que España no alimente man-
sos ríos, bt-nóficos canales y próvMaa 
florestas. Jamás queremos compró», 
der que en esas delicias do Francia 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
y otras naciones ha puesto más la 
Naturaleza que el hombro. Du ulit 
viene que nuestros atolondrados polí-
ticos mitinesocs esgriman la farsa Je 
la estadística y lleguen a ilusas conu 
paraciones: "En Bélgica hay 200 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado, y 3fi 
Cuenca sólo 13 por ki lómetro. . , ' ' A 
tanto llega la superstición de lo ab-
soluto: a querer convertir la pobre 
Cuenca en una posibilidad populo-
sa. > 
Pero se invierte \A sentido- «o ha-
ce una maniobra de relatividad- y ti 
concepto queda cambiado rudical y 
milagrosamente. En esta forma : ''Ga-
licia es más bella, más rica, mát» 
apta, más poblada y eniprvndodora 
que su región aiuialar francesa, la Bre-
taña: sus hombres son ums sutilf-!». 
más buenos marines, más bábild*, mas 
probos, más buscadores f!e la vida 
en toda España y en toda Amérira. .. 
Cataluña es un país que dispone do 
virtudes prfrdpdt; sufriría el parr»-
Mismo con las comarcas mejores dv 
Europa-. , E l país vasco es nn . ,]-
mácigo de enorgín- da costumbres cí-
vicas, de valor industrial y cco'-ú-
mlco, de robustas menta'id^des; 
nrogreso recuerda, por lo rápido y 
nótente, al de Nnrteam.rica; su p--
blación es densísima; sus flotas co-
merc'alcs recorran el mundo... A lo 
largo de la costa valenciana exiítéa 
verdaderos vergeles; sus labradora 
v hortelanos son tan hábiles, tan la-
boriosos v inteligentes como los irc-
jores de Europa. . . Y Andalucía, en 
suma, florón do la Patria. Y Astu-
rias, y la Rio ja. Los cameranos- loa 
pasiegos- los bejaranos, gente aví:?-
turera, trepadora y curiosísima." 
Existe también en el español ur» 
especie de espejismo al revés, que le 
hace ver en sí m'.smo todos los d»-
ftetos, y no distingue los errores de 
los otros... E l español de cultura me-
dia, quizá por falta de suficientes via-
jes, está dlfonesto a creer que los 
defectos universales- aquvllos defec-
tos propios de la naturaleza human;», 
son simules y exclusivas maulas ac 
la familia española. Por detecto 1̂ 1 
sentido de comparación, aquí olvida-
mos con exceso el castizo refrán; ''Fn 
todas partes cuecen habas." En toíaa 
las naciones, efectivamente, ocurran 
errores; en todas partes los hombres 
son estúpidos, vmales o insuficientes 
La guerra actual nos debe dar ejer« 
píos abundantes do estolidez. Por mJ 
parte, yo he vivido en los centros 
más cultivados de Europa, y he vlj-
(o ;) las mejores porciones de la lln-
in."i¡ dad conducirse bajo la férula d>.-
la censura, entre los necios alanlo. 
entre la jactoncia ridicula, en una 
inconsciencia do rebaño. Nuestra ac-
titud de la guerra cubana no fué más 
tristv; los grandes nos hán vindic:i-
do. y nos han hecho buenos todo? 
cuantos nos desdeñaban. 
Por la manía de lo absoluto y '.o 
magnifico, he ahí que nos condena-
mos a la supresión dal término me-
W A L K - O V E R 
- 3 . R A F - A E = L _ I < 2 » . 
R E C U E R D E que Ud. B A I L A con los P I E S . 
Sus pies inán be l lamente c a l z a d o s , 
c o n uno de nuestros 
P R E C I O S O S M O D E L O S 
DE1 T I S U . O R O O P L A T A . R A S O S E N 
T O D O S C O L O R E S . L I S O S Y 
B O R D A D O S . V E R D A D E R A S ' F I N E Z A S 
E N C H A R O L B O R D A D O . -
Cuando pasee por S. Rafael fíjese en nuestras T¡tm¿s. 
I A R T I S T I C A S 
dio- de lo discreto y de la "áurea me 
diocr-tas" O todo, o nada. Si un g,,. 
bernante no llega a la talla de BIs-j 
marek, hallamos que os un inepto; a 
todos les exigimos la genialidad, ba-
jo pena de anulación. Nos sentim''.8 
tristes porque L<ope de Vega no tie-1 
ne la hondura de Shakespeare; pn.-
samos con cierto retintín sobre Béc- , 
quer porque carece del valor de' 
Heine. A nuestros escritores los M- j 
velamos con los hombns de letras de i 
Francia- el país más llteratizado del j 
mundo, y nos desalentamos ante la 
comparación. . . 
L a manía de lo absoluto y lo mar-- I 
nífico hace, además, que el español no | 
acierte ni quíer*» aceptar el puesto | 
paar el que fué llamado. Se qui?re 
ser todo, o no ser nada. E l que can i 
ta. pretende ser tenor, cuando pucltsj 
ra ser un mediano barítono o un 
buen corista. Es para nosotros muy 
difícil ocupar un sitio prudente en el 
coro. Vamos siempre a dar la nota 
más aguda, el do de pecho..:' E l mu-
chacho inteligente que sale de la 
Universidad y ha leído con provecho 
los filósofos alemanes aspira a fun-
dar un sistema de filosofía; en otro 
país ocuparía su puesto en el coro, 
sería un docto y meritísimo comenta-
dor- generalizador E l muchacho brío.; 
so y elocuente que entra en la política, ' 
promete desde luego quT? salvará a E - - i 
paña, que creará Una nueva España. . | 
Según rl sistema de la relatividad, 
se entiende que todas las fuerzas d.N 
beu aprovecharse, que todos los pues- ¡ 
tos son honrosos y útiles. No es | 
preciso ser tenor a toda costa y que I 
rer llegar al do de pecho; quien to-
ca los t'mbales en la orquesta llena 
un sitio indispensable y puede ser, 
feliz y honrad© timbaleando con fer« ¡ 
vor. No es preciso salvar a España \ 
vn virtud de un esfuerzo como provl-; 
dencial; es suficiente ayudar a sal-
varla, procurar salvarla. No es im-
prescindible mejorar la filosofía do 
Kant: basta dedicar la vida al estu-
dio de un tema histórico, social o 1N 
ternrlo. 
Por el culto de la •relatividad G» 
abre nuestra alma a un horizonte n ás 
amplio y sereno. Todo es útil en 
una nación; todos anortan su grano 
o su montaña de utilidad. Renúncies-» 
al espejismo de las grandes cumbres, 
a la superst'"eión del primer lugar. 
No pretendamos que España actúe Je 
tenor. No queramos cada uno hacer j l 
naptd del protagonista genial qre to» 
do lo revoluciona. Miremos a Esna 
fia con ojo bemívolo. Más amor v 
dulzura para nuestra Patr ia . . . Cul-
tivemos la relatividad." 
Por este y por otros capítulos no 
menos interesantes, es por lo que 
hemos recomendado que a ningún es-
pañol le falte en su mesa libro tnn 
admirable e instructivo como "La 
Afirmación Española." 
O. B E L R. 
CAMISONES 
— D E — 
P A R I S 
Los acabamos de recibir, 
muy adornados, con encajes fi-
nísimos, y también con borda 
dos preciosos. Hay muchos mo-
delos de los que espe-ebai 
nuestras dientas. 
C a m i s o n e s d e 
A l g o d ó n 
D E S D E $ 2 . 5 0 
D E H I L O 
D E S D E $ 4 . 5 0 
Recomendamos a las damas, 
aún a las que no pueden gas-
tar mucho, que vean tod,is lo? 
artículos que comprenden núes 
tra última importación, pues 
tenemos ropa interior de todcs 
precios y batas muy elegante! 
desde ?13. 1 
M a m d e B l e n c 
OBISPO 9 9 . T E L . A - 3 2 3 8 
deberes de la cortesía y el compañe-
rismo . 
Y ahora: tras un cuarto de siglo 
inarmonía. o más bien de inquina le* 
concentrada (cosa que más paroc-j 
una medicina de patente) me entor.i 
de que Linares Uivas es sordo co?"'! 
una tapia y diferente de las paredo; 
que "oyen''. 
"¡Ahora me lo explico todo!" cem-» 
decían en las comedias do antaño: t i 
Jutíz Linares no oyó nil declaración o 
>o oyó a Deguetau cuando me re:f)-
mendaba, o ambas cosas a la vez. 
¡Valiente plancha! 
i Pero también al demonio se le oca 
rre! 
La justicia debe ser ck-ga, pero ni» 
sorda. 
Porque la verdad es que en aquella1 
vista no sólo hubo falta de oído s'no 
de tacto, al sentenciar al recomení!-:-
do de un compañero; pero gracias a 
que yo tuve olfato y me di el gnsto 
de escapar, atenuando así una sentón. 
< ia falta de sentido. 
¡Y pensar que por esa tontería an-
ditiva, cada v ^ que el ^»ran dra'na-
bía buscarme otra recomendación! turga daba a la escena alguna de áu^ 
más eficaz, si no quería vestir el clá • j inmortales producciones, yo le apia i 
sico capuchón y disfrutar por n iu« día, s í - . . , , pero con reservas, sin nía 
A p r o p ó s i t o d e . . . 
Viene de la PRIMERA página 
nit'estaclones exteriores! 
Es verdod que los aplausos o'orga-
dos de manera más franca y expontrl 
nea. tampoco llegarán a él muy por. 
centiblemente. 
De todos modo;», quiero S'ncerarmg 
con el ilustre comediógrafo y tú quo 
vstás más cerca de él y que ya te hr. • 
señorf 
P o s i a m a l m a y s u a v i z a 
e l a r d o r d e s u p i e l 
dfar, el discutible confort de la Cá^LCl 
Modelo. 
Y como yo no tenia amis-od con i>. 
Práxedes Mateo Sagasta. ni con c! 
Nuncio Apostólico, ni con la Reina Re 
gente, que era", acaso, los únicos re-
conivadadorcs eficaces ante aqu^T 
juez gruníUco, decidí uo acudir a la 
segunda citación aun corriendo 'Ijbr;ís hecho entender por esj 
riesgo de la declaratoria do robel- penrfas hacerme i-s« lavor, 
día. Eso sí; me vi precisado a cam»j Te lo agradecería infinitamoi*.* tu 
biar de casa de huéspedes- con nrf^tmigo 
rapidez de lo que htVtra deseado j GÜSTÁTO RMIíHKÑn 
menos de la que anhe.ara mi p»fron:«, 
con quien no había yo sostenido wwv-
buenas relaciones en los tres nftéfléb 
mediatamente antcrioreH al éxodo. 
Y como es natural estas mndac&a 
y ocultaciones no pudieron h o c e s í 
sin una cantidad proporcional d ? run j Nada hay que pueda Vd. aplicarse pti-
cor hacia el ournl causante de tu'eMira raimar y aliviar la picazón como 
molestias. ¿Me citaron nuevamente'i Posiam. Superficies irritadas se p;i-
¿Me buscaron? ?Me condenaron Naicifican. suaviza» y se secan pronta-
10 sé . i mente, lo cual demuestra que Posiam 
En todo caso: la acción judicial hn j está haciendo su beneficioso trabaio 
brá preser to despaés de velnti tantojiy; con ello muchos pacientes se ha» 
años; y, además, que tampoco es bue vuelto a sentir otra vez felices. Esta 
no remover estas cosas que puedm acción tan rápida como inesperada 
motivaj- conflictos internacionales, j es la que hace notable a Posiam. Pruó 
Las "circunstancias han cambiado y bolo en sus granitos, barros, eczemas 
como el Kaiser, tengo el derecho d^, y caspa, o cualquier otro desordea 
negarme a ser juzgado por un Tribu- que se lo presente. Se vende en toOas 
nal extranjero. I partes, para una muestra gratis escrl-
Lo cierto es que desde aquella fe-Iba al Emergency Laboratories 213, 
cha, la cordialidad entre Linares R • West 47th. St. New York. E l jabón 
vas' y yo fué casi ImpoHible y ha.-aa que tonifica la piel es Posiam, úse!o 
llegué a dudar que pudiese ser juez para obtener un cutis sano con bor-
de instruoción quien así faltaba a les mosa apariencia. 
J 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e l i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE PLATA. H^ce crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colora* (todos se 
garantirán.) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintas Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 81 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
• • B B 
B 
• B B • 
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L a sindicación forzosa 
Sin comenarios de ningún género 
y sólo a título de información, publi-
camos el artículo primero del proyeó-
to de sindicación que el Senado es 
pañol ha discutido y aprobado. 'El co-
nocimiento de ese artículo lo consi-
aeramos de interés para todos los 
obreros; pero especialmente para los 
católicos. 
Dice así; 
Artículo primero. En las demarca-
ciones territoriales que se establezcan 
en cada provincia podrán patronos y 
obreros de un mismo ramo de indus-
tria profesión u oficio constituir se-
paradamente Sindicatos profesionales 
para el desenvolvimiento de los fines 
que taxativamente se determinan en 
esta ley. 
En cada demarcación no podran 
existir más que un Sindicato patronal 
y dos de obreros de un mismo ramo 
de industria, profesión u oficio. 
En alquellas demarcaciones en que 
se formase un Sindicato obrero que 
comprendiese el 80 por 100 del censo 
de su clase, perteneciente a un deter-
minado ramo de industria, profesión 
u oficio, no podrá constituirse otro 
alguno. 
Los límites de las correspondientes 
demarcaciones territoriales los fijará 
el Gobierno, previo informe del Ina 
tituto de Reformas Sociales. 
En el ínterin no sean aprobadas ? 
publicadas dichas demarcaciones, po-
drán constituirse Sindicatos profesio-
nales de patronos y de obreros en 
aquellas localidades en las que los ra-
mos de industrias, profesiones u ofi-
cios que traten de sindicarse tengan 
empleados un número de obreros que 
alcance, por lo menos, a 300. 
Y también por considerarlo de inte 
rés reproducimos, tomado del "Ex-
tracto Oficial" de la sesión correspon-
diente del Senado las razones princi-
pales aducidas por el señor Sedó en 
defensa de ese artículo, y por el se-
ñor Horns de que sean tres en vez de 
dos los sindicatos obreros que puedan 
formarse: 
E l señor Horn: "Quisiera conocei 
las razones por las cuales no pueden 
ser más de tres (los Sindicatos obre 
ros en cada localidad). No es que pre 
tenda que se autorice a los obreros a 
que sean libres en absoluto para fun-
uar cuantos Sindicatos quieran, por-
que, indudablemente, esto, en lugar 
de simplificar la solución de los con-
flictos sociales, vendría a embrollar-
los más. pero conozco en Vizcaya la 
existencia de tres Sindicatos, si no 
existiera ningún motivo que lo impi-
dese. habría de ser bien recibido que 
los tres prevalecieran..." 
E l señor Sedo (de la Comisión): 
". . . . Aunque hubiera sido preferible, 
a juicio de algunos de los individuos 
de la Comisión, del que yo participo, 
la formación de un solo Sindicato de 
obreros y de un Sindicato patronal de 
cada ramo de industria, profesión u 
oficio, para los efectos de simplificar j 
la contratación del trabajo en cada 
demarcación, evidentemente la reali-
dad pone de manifiesto la frecuencia! 
del caso en que sean dos, por lo me-
nos, las características de las organi-
zaciones sindicadas, y como por tran 
sacción se trata de adoptar los pro-
cedimientos voluntarios de sindica-
ción, y tenemos que ajustamos a la 
realidad, aun previando que pueda 
haber excepciones., debiendo ceñirse 
la Comisión a resolver cuestiones subs 
tantivas que abarcan aspectos de ma 
yor generalidad, para no perturbar 
la tendencia del proyecto, no podía 
dar más extensión que a dos, en cuan 
to al número de Sindicatos ooreros 
existentes, porque si se tratara de 
más Sindicatos, siendo las únicas j r -
ganizaciones que podrían disfrutar 
de los privilegios de esta ley, se esta 
blecería una mayor dificultad en la 
contratación." 
E l señor Horn: "Respecto á la cues ^ 
íión que concretamente se discute en 
este momento, comprendo la aspira-
ción, que 'puede ser unánime, de que 
hubiera dos Sindicatos solamente: 
uno patronal y otro obrero; eso sería 
lo mejor, si se inspirasen unos y otros 
en ideas elevadas, en ideas de armo-
nía y de paz; pero como esto no es 
así, y se reconoce que dentro de los 
elementos obreros tiene que haber 
dos Sindicatos, a menos que los obre-
ros alcancen a un 80 por 100, la reali-
dad acusa la existencia como he indi-
cado antes, de tre«( Sindicatos, defini-
dos en este momento por los colores 
rojo, amarillo e intermediano.'' 
Febrero 
n O D E i L O S P O R T I V O 
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2 4 d e F e b r e r o 
Como toda noble y generosa acción 
no debe quedar en silencio, por más 
que quien la realice se empeñe en quti 
quede oculta para que sea aun más 
meritoria, nos decidimos a dar a la pu 
b.'icidad lí*. reseña sencilla de una Ex-
cursión Escolar organizada y llevada 
a cabo per los alumnos del aula prime 
ra de la Escuela Anexa a ía Normal 
rara maestros de la Habana, por in-
vitación especial del doctor Manuel 
Abril muy conocido y estinmdo en núes 
tra sociedad, tanto por sus altos pres-
tigios como por sus generosos sen-
timientos que no Pierde ocasión de 
demostrar. 
Los niños del aula primera de esta 
escuela, tienen organizada una aso-
ciación infaJUil sportiva y benéfica ti-
tulada "Ignacio Agrámente" a la que 
pertenecen todos los niños de la cita-
da aula. 
E l doctor Abril, generoso y amanto 
de la niñez, por conducto del muy 
ilustrado Director de la Escuela Nor-
mal para Maestros, doctor Ramiro Gu? 
rra, invitó al que suscribe, profesor 
del Aula y a los alumnos de la mis-
ma, a visitar el tejar Cardevila que 
con tanto acierto dirige el bondadoso 
doctor, facilitando a la vez la manera 
de transportar a los niños al poblado 
donde so encuentra dicha fábrica sin 
que tuvieran los alumnos míe hacer 
gasto alguno. 
A las nueve y cinco a. m del 24 de 
Febrero. Partió !a pequeña excursión 
OPORIíiN DAD EXCEPCIONAL 
PARA EFECTUAR UNA INVERSION EN VALORES DE 
ESTADO. CON PROBABIUDADES DE AUMENTO EN 
EL FUTURO EN RELACION AL CAPITAL INVERTIDO 
N U E V O E M P R E S T L T O l D E /I92Q 
D E L G O B I E R N O ITALIANO 
A L 5% 
El GOBIrRNO ITALIANO HA NOMBRADO A ESTA INSTITUCION 
SU REPRESENTANTE OFICIAL EN CUBA PARA RECIBIR 
SUSCRIPCIONES AL NUEVO EMPRESTITO 
« LA LISTA DE SUSCRIPCION ESTA ABIERTA HASTA 
A B R I L 10 D E 1 9 2 0 . 
E L P R E C I O DE VENTA DE E S T O S V A L O R E S HA SIDO FIJADO EN 
Lnr. 8 7 i 
POR 
ÜT. 100— VALOR NOMINA 
MAS INTERESES AL 5% DESDE ENERO I? HASTA PAGO EN NEW YORK Y MENOl 
Lit. 2i VALOPv DEL CUPON DE JULIO 19-1920 PAGADERO ADELANTADO 
O PRECIO AL TIPO DE CAMBIO ACTUAL MERECE LA CONSIDERACION DE T 
LOS QUE TENGAN ALGUNOS FONDOS PARA INVERTIR 
EL CAMBIO SE COTIZA HOY ALREDEDOR DE 17-60 LIRAS ) Por 
EL TIPO NORMAL ES DE 5-30 
EJEMPLO 
SI SE COMPRA UN BOMO DE Lit 1.000 AL PRECIO DE Lit. $7»/, MENOS Lit 314 AL 
TIPO DE Lit. 17-50 POR JI CO RESULTA QUE EL BONO COSTARA 
9 48.57 
MAS INTERESES AL B% DESDE ENERO 1? 1920 
MIENTRAS QUE EL VALOR DEL MISMO AL TIPO DE CAMBIO NORMAL PARA LIRAS 
SERIA 
$ 160.37 
DANDO UNA GANANCIA POSIBLE DE 
» 1 1 1.80 POR BONO 
MAS EL INTERES DE 8% QUE SE COBRARA SEMESTRALMENTE 
EL CUPON POR SEIS MESES DE INTERES DE UN BONO DE Lit. 1000 SERA 




0 DE CAMBIO NORMAL 
$ A.IX 
QUE EQUIVALE A 
19.39% anual 
PARA MAS DETALLES VISITEN O ESCRIBAN AL 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
CUBA Y AMARGURA 
HABANA 
V I A J E S 
D E 
R E C R E O 
MATANZAS 
Excursión diaria, especial, a cargo 
de un competente gula. Comprende, 
viaje de ida y vuelta en primera 
clase, almuerzo en el hotel "París," 
automóvil a las alturas del Monse-
rrate, desde donde se contempla el 
pintoresco Valle del Yumurí, y las 
famosas Cuevas de Bellamar, entra-
da en éstas, y regreso a la Estación; 
todo por el módico precio de $11.00 
adultos y $5.50 niños. E l tren sale 
<te la Estación Central a las 10.01 a. 
m. y el viaje es sumamente agrada-
ble e Instructivo. 
CENTRAL PROVIDENCIA 
También sale de la Estación Cen-
tral, diariamente, a la 1.50 p. m. 
una excursión especial a cargl» de 
un guía práctico, para este gran 
Central. Precio de ida y vuelta, in-
cluyendo entrada on el Ingenio: $2.50. 
MlDRUGA 
1 
Balneario d* gran renombre, en-
clavado entre frescas y pintorescas 
lomas, que ofrecen preciosos paisa-
Jes. Su fama es muy antigua y co-
nocida, a la par que merecida, no 
861o por las propiedades curativas 
de sus aguas sulfurosas, sino por 
ser también uno de los lugares más 
saludables d\e Cuba. Hoy ofrece un 
nuevo y esencial aliciente, que es el 
magnifico y moderno hotel "San 
Luis," reconstruido recientemente y 
montado con todo lujo y confort. 
Ochenta habitaciones, con baños pri-
vados, etc. Abierto todo el año. Los 
trenes salen de !a Estación Central, 
diariamente, a las 7.50 y 10.50 a. m-
y 4.50 p. m. Pasaje de primera cla-
se: $2.45. Ida y vuelta en la mis-
ma clase, válido por 15 días: $3.30. 
SAN DIEGO DE LDS DANOS 
(Paso Real.) 
Baños sulfurosos termales, de re-
sultadlos positivos, que les han he-
cho adquirir una gran fama. Las 
personas que visiten aquel Balnea-
rio encontrarán comodidades y con-
fort en el moderno hotel "Soler," 
que está abierto todo el año. Pasa-
je a Paso Real en primera clase: 
$5.19. Ida y vuelta en la misma 
clase, válido por 15 d ías : $7.79. 
ISLA DE PINOS 
Lugar incomparable por su belle« 
za y condiciones ie salubridad. Los 
trenes salen de la Estación Central, 
a las 6.10 p. m- los Lunes, Miérco-
les y Viernes, y combina en Bataba-
nó con los vapores que salen de allí 
poco después de la llegada de éstos. 
Pasaje de primera: ?7.50. Boleti-
nes de ida y vuelta '"Fin de Sema-
na": $10.00. 
DOLETINES REDUCIDOS 
Válidos por 15 días, en Primera 
Clase, están de venta en la Estación 
Central hasta el 31 de Marzo próxi-
moF a los puntos siguientes: 
Matanz-i? $ 5.50 




Pinar del Río 10.06 
Para más inform?3. boletines, etc., 
dirigirse a l Deptrtair.ento de Pasa-
Jes, Prado, 118; Teléfono A-40C4. 
\ 
F R A X K R O R E R T S , 
Agente Geaenl de Pasajes. 
de la Estación Central en el tren do 
Oüiues. L a alegría se retrataba eri el 
semblante de los niños, satisfechos por 
habérseles ofrecido un día de campo. 
Durante el corto trayeoro entonan-
tan los pequeños alegres cantos. 
Media hora desipués de haber llegado 
los excursionistas a la estación de 
Caipdevila, lo hicieron también en una 
máquina los doctores Abril y Guerra, y 
los niños Manolo y Ramirito hijos res-
pectivamente do amhos seiiores. 
Después de los saludos de cortesía I 
naturales en este caso, fuimos a visi-
tar la fábrica de ladrillos a la cual 
nos acompañó también el s?ñor Ca'-a-
fet. administrador del tejar. Tanto es 
te último como el doctor Aoril fueron 
• xplicando a los niños cada una de 
las manipulaciones que necesitaba la 
fabricación de 'adrillo que en gran-
des canticades produce dicha fábrica, 
¡a que. a pesar da eso no puede tener 
existencia de dicho material debido a 
exceso de la demanda que isobrepasa a 
la producción. L a fábrica puede pro-
ducir más de diez y seis mil ladrillos 
diarios además de otros materiales de 
fabricación. 
Despiu's que los niños Pudieron apre 
ciar detalladamente todo lo que era 
digno de verso en la fábrica, desde 
la entrada del barro—materia prima 
—hasta ei embarque de loa ladrillos 
en camiones especiales, escogieron un 
camipo ad hoc donde organizaron un 
match de base hall que duro^ reñido, 
harta las doce y media, hora en que 
f¡limes llamados para ofrecemos un 
espléndidr almuerzo campetre entrti 
cuyos platos no faltaban el sabroso 
arroz con Pollos, el lechón tostado y 
los plátanos. 
Scbre las amplias y repletas mesas 
lucían infinidad de botellas de agua 
natural de San Miguel de los Baños, 
verdadero tesoro de la salud, que gus-
tó mucho a los niños. 
A las cuatro de la tarde regresaron 
a la Habana los excursionistas, satis-
fechos, v altamente agradecidos de las 
(exquisitos atenciones del doctor Abril, 
que jamás olvidarán contando esta 
día 21 como uno de los días feliets da 
tu vida., | 
Adolfo Cortada 
C a b a l l o s d e 
c a s c o s d i v i d i d o s 
LONDRES, Febrero lo. 
Un caballo bayo con un pie hendí-
do está despertando gran interés en 
la Feria del Mundo, que se efectúa 
aquí. Este animal es por su madrj 
de una raza oriunda del país de Gala 
y se ha insinuado que sus dos dedos, 
indican un retroceso a BUS antepasa, i 
dos prehistóricos, los cuales teníai 
tres o más dedos en cada pie. y aú1»! 
se dica que uno de los más prlr.-Ui-'. 
vos emplares de la casa caballar Phe» 
r-adocus, tuvo cinco dedos en cada pul 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-, 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE i 
L A MARINA 
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EL PERFUME 
.Lástima de flores!—exclamó Gon-
-.ín. contemplando de cerca el fron-
5!Ío ramillete de rosas de trapo que 
Te* guía airoso en un maceton de por 
!flanS--. ¡Lástima de flores! Les fal 
ff lo principal: el aliento, el espíritu. 
Y sentándose de nuevo en un si-
Uoncito de mimbres, añadió un tanto 
^ B s o n ' c o r a ó bellas estatuas; már-
^o! piedra, bronce. Está en ellas la 
S i ¿ de la línea, de la forma, del co 
S r - pero, como en toda estatua. faU 
í* lo principal: la luz. el fuego, el 
pililo interiores, que es el por que 
f, razón de la forma e indispensable-
complemento de ella. Claro está que 
SdteB v Praxiteles supieron infundir 
f ^us 'esculturas el espíritu de que 
pn Realidad carecen, y. por lo mismo. 
I-ras flores sabiamente compuestas, 
remedo perfecto de la obra de la na-
tnraleza. parecen tener el perfume que 
es falta. Pero lo que el sentimiento 
r ia imaginación aceptan, el olfato. 
lin fantasía posible, rechaza. \ eu 
Cuestión de flores, el olfato es la pri 
Lera autoridad. De ahí que me parez 
Zn obras imperfectas de la madre tic 
rra las flores que. como la amapola, 
u orquídea, el pensamiento, carecen 
Z fragancia. Me dan la sensación do 
Jores muertas, mejor dicho, que na-
cieron va muertas. . > 
^Menos romántico que tu—opino 
i^adeo—yo me conformo con la for-
ma Qué más da que estas flores te»-
gaii o no perfume, sean o no sean de 
verdad-? Están admirablemente fabrl-
Mdas son bellas, y esto es lo intere-
•anto Para mí valdrían igual, si las 
flores de veras no tuviesen olor. L a 
forma es lo importante... Lo rmsmo 
rae sucede con las mujeres...—y per 
donad el énfasis del símil.—Siendo bo 
nltas, habiendo en ellas formas, lo 
demás no me interesa, 
—Sov de la misma opinión, como 
Si Usted no se lia Aprovechado de las Grandes 
QUE VIENE OFRECIENDO 
« T H E L E A D E R " 
CON MOTIVO DE LA 
V E N T A E S P E C I A L 
que está verificando, tendremos de convenir en 
que su ambición no se satisface con nada, ni ofre-
ciéndole Centenes a dos pesos. 
A Y E R 
realizamos sombrillas de seda, estuches-neceser, 
Perfumería y Sábanas "VELMA** con descuentos de 
7 5 p o r l O O d e s u v a l o r . 
H O Y , 
Avellaneda—refrendó Vicente.—A una 
mujer se le puede perdonar todo to-
do.. . menos que sea fea. L a fealdad 
es imperdonable. 
is'o basta con que una mujer sea 
bonita—dijo Gonzalo—. Yo exijo mu-
cho más. Necesito que sea inteligente, 
que tenga esp ír i tu . . . 
— Y que además, sea un ángel aa. 
bondad, ¿no?—añadió Amadeo. 
Xo es menester tanto.. Me conten 
to con que haya en ella sentido artís-
tico, concepto de la vida ampUo. gene-
roso. Vamos, que no sea un pedazo de 
carne, tínicamente por bien modelado 
que esté. Que piense, que sienta, que 
tenga una modalidad espiritual 
Una mujer sin espíritu, no existe. E s 
como una de estas flores de que ha-
blábamos antes... ¿Qué opinas, tú, 
Tristán? 
Tristán, algo apartado, en un rin-
cón de la sala del club—que el ere 
púsculo comenzaba a apenumbrar—. 
respondió: 
—Que voto contigo... Que en matc-j 
ria de mujeres y de flores, no me con 
tentó con la forma... Y aún pido m^s | 
que tú; exijo que haya, no sólo com-
prensión, inteligencia, sino alma, emo, 
ción, bondad... Sin bondad no hay: 
nada en la mujer. Antes que inteligen | 
te debe ser bondadosa. L a bondad que, 
iM-rinOsea la hermosura, que dijo el ¡ i ^ . 
poe a, reputando la bondad como su- brindamos al publico grandes cantidades de 
Cansas 
ME-
* -r «, LA FUNCION PERE- ' 
% « y J ^ T v ZOSA DEL HIGADO 
5 Sttv'^rlX^^ impide U adecuada as imi-
te y j " ^ l«tón d« los allmíntos. ts 
^ >r por eso por lo que tanta 
4 -tnte tiene ej» apariencia de delgadez por mala 
Q nutrición, i oniíique >u hígado con 
L A S P I L D O R A S I N D I A N A S 
VEGETALES DE WRIGHT 
y tonificará su salud. Obran de modo suave L 
^ f e á t l eocoetntUs ¿e *tAla en Ul f rincipalu boliCJS. 
B m g ' La, kf itÓDU PMotxx IndUoai Vetetalo vkoen 
5 en uitii y con ni»o¡tura de coló» amarfllo. CoaU 
^ oukt otra eavasada en distinta 
te foroa no ca de nueilra f̂ brica-
4 don. Iníhta r k ¿ " i " 1,s l'*>-morri mus nenasu rit co.. ist 
S72 P~rt N.Y, E.U.A. 
prema belleza 
—Si tan exigente eres, no vas a en-
contrar nunca mujer a tu gusto. 
—¿Por qué no? Hay tantas mujeres 
buenas... Hay tantas bonitas... Tan 
tas inteligentes... 
—Lo difícil—contestó Amadeo es 
hallar reunidas en una sola esas tres 
cualidades. Porque mujeres feas e in-
teligentes a un tiempo, y con lentes 
por añadidura, las tienes a porrillo. 
Y feas bondadosas, no digamos 
Acaso porque la bondad parece asus-
tarse de la excesiva hermosura... Pe 
ro una. mujer muy bonita, muy inteli- I 
gente y muy buena Claro que las I 
hay; lo que yo no sé es dónde. ¿Has 
conocido tft a alguna. Tristán? 
—I'na conocí que reunía las tres 
cualidades... a primera vista. Era . 
a un tiempo, demasiado bonita y de-
masiado inteligente. Y hasta llega-
ba a parecer buena en la misma me-
dida, por aquello de que la inteligen-
cia pasa muchas veces ror bondad. L a 
conocí y me enamoré de ella. 
—¡Hola, hola! Eso sabe a aventura. 
—Cuenta, cuenta. 
—No hay inconveniente. Pero si 
aventura puede llamarse, lo fué har-
to triste, como el desenlace de casi 
todas. 
Tristán sentóse un poco más cerca 
de sus amigos, y continuó; 
— S i verla era una gloria, oiría era 
otro paraíso. Poseía la voz más dul-
ce, más delicioaamente timbrada que 
so puede escuchar. Y cuanto decía 
era discreto, atinado, producto de una 
sólida instrucción y un entendimien 
DIAS. 
Q u e v a l e n 5 0 c t s . p a r , a 1 4 - c t s . 
Con grandes descuentos por el estilo, liquidamos 
M á s d e 2 5 0 . 0 0 0 p e s o s 
En vestidos. Trajes Sastre, Capas, Salidas de 
Teatro, Pieles, Sayas, Blusas, Kimonas, Corsés 
(tWarner" y Ropa interior para Señoras y lo-
v e n d í a s y Niñas, 
Vendemos nuestro surtido de confecciones con grandes rebajas. No tene-
mos en cuenta para nada los continuos aumentos que todos los artículos vie-
nen sufriendo. 
NO CONSIDERE ÍSTE ANUNCIO COMO UNO DE TANTOS 
Visítenos y se convencerá de las grandes oportunidades que ofrecemos al 
comprador. 
" T H E L E A D E R " , G a l i a n o 7 9 
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sieran arrojarse a ella, al mismo tiem 
po que se veían muchas manos seña-, 
lando a un punto y se oía gritar: 
'¡Allí! ¡Allí! ¡Salvadlo! ¡Salvadlo!" 
Dos o tres hombres se arrojaron ves 
tidos al mar, y otros tantos bañeros 
que estaban en el agua, corrieron ha 
cia el punto de la tragedia... E r a que 
un señor estaba bañando a un hijo 
suyo, criatura de cuatro o cinoo años, 
e internándose demasiado, acaso sin 
darse cuenta, desprendiósele de los 
brazos el niño, que desapareció bajo 
las aguas. L a tente se dió cuenta en 
el acto y prorrumpió en un grito. To-
dos, al borde mismo de las olas, mo-
jados los pies por ellas, suspensos, lie 
nos de angustios i ansiedad, teníamos 
la vista clavada en el mismo punto. 
Fué un minuto terrible. E l más ágil 
de los nadadores había llegado a aquel 
punto y desaparecido para buscar a 
la criatura. En todos los corazones 
vibraba, sin duda, la enorme angus-
tia, el mismo temor trágico de ver 
surgir del agua al nadador sin la 
tierna carga. Pero quiso Dios que así 
no fuese. E l nadador surgió de pronto 
con su presa en el brazo Todos los 
pechos, contenido el aliento durante 
unos instantes, respiramos largamen 
te— Se oyó una exclamación de jú-
bilo, de triunfo. Algunas señoras su-
frieron un desmayo; todos estábamos 
emocionadísimos; en todos los ojos 
de mujer había lágr imas . . . E s decir, 
en todos, no. Los ojos de Eulalia esta-
ban secos, serenos, sin sombra de ter 
nura que los empañase, sin denunciar 
la emoción más leve. Yo los miré con 
ansia primero, con estupor después, 
y hubiera dad0 un pedazo de mi vida 
por que de ellos hubiese brotado una 
lágrima siquiera, una de aquellas lá- | 
grimas que la criatura, a punto do 
ahogarse, arrancó a todas las muje-
res que allí había. 
Tristán terminó, tras una pausa: 
—Aquella fué para mí la "prueba" 
decisiva de la falta de corazón de E u 
lalia, y desde aquel instante renuncié 
a ella. ¿Cómo unir mi vida a una mu | 
jer sin alma? ¿Cómo hacer madre de 
mis hijos a la que no tenía eji- su es-
Ipíritu simiente de maternidad? 
Eulalia era sólo una bella escultura 
una de tantas flores muertas de que 
hablaba Gonzalo. Y en la vida de la 
mujer, como en la de las flores, con 
Gonzalo voto; lo más importante es 
la emoción, el perfume. 
J . OrtJz de PINEDO. 
llí \ 
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A L A S SESOKAS D E L A CASA 
¿Es ustvd casada . . . ¿Cuida us-
ted de que en su casa no falten ta-
zas, copas, platos, jarros de cristal, 
vasos, y demás útiles p r e c i s o s ? . -
Pues bien. Visite usted nuestra ex-
posición permanente y los hallará a 
precios sin competencia. 
Ferretería y Locería 
«TLA L L A V E " , Séptimo, 106-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúceiese en el DIARIO DE 
% LA MARINA 
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Llegaron a tiempo para las fiesta* 
de carnaval. Las tenemos preciosa* 
para sombreros y muy lindas para 
adornos de vestidos. 
Liquidamos más de diez mil ramoí 
propios para adornar carrozas. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario 
que por milagro divino tuviese la fa-
cultad do expresar sus pensamientos. 
to clarísimo Pero nada más había en j Pero cuyo ser, por olvido de la mano 
ella. E r a como una hermosa estatua milagrosa, careciese de Corazón, Esta 
falta de emoción espiritual, de calor,, cia de sentimientos, mi amor sabía, de 
de bondad, jugaba a entibiar mis ado 
raciones por ella sin conseguirlo, por 
que cada vez que sospechaba su ausen 
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ciego que era. acusarme de torpe, asfe 
gurándome que ella era tan buena co-
mo linda, aunque yo no lo creyese. Y 
en esta lucha, el tiempo pasaba, y 
con él, nuestros días de noviazgo, has 
ta que un día la casualidad vino a 
decidir la batalla contra mí mismo, 
contra el amor de mi corazón y la 
fuerza de mía ilusiones. 
—¡Qué lástima! 
—Nos hallábamos en Santander, a 
donde hube de trasladarme siguiendo 
los pasos de mi amada, como natural 
apéndice de ella. Todas las mañanas 
íbamos a la playa del Sardinero. Allí 
era Eulalia—mi novia—el acontecí* 
miento do todos los días. Por vorra 
bañarse se apiñaban junto a la orilla 
cuantos—y eran muchos—tenían re-
ferencias de su belleza. Esto producía 
en mí un sentimiento de mortificación 
mezclado con vanidad. Enojábame 
que todas las miradas—y no pocos ge 
melos—se clavasen en la figura de im 
pecables líneas, de irreprochable for 
ma do Eulalia: pero al mismo tiempo 
halagáme la vanidad de considerar 
'que aquel tesoro tan admirado me 
pertenecía moralmentc y que lodos 
aquellos mirones me lo envidiaban. 
—Se comprende. 
—Hasta tal punto subyugaba la be-
lleza de mi novia, que la noticia, co-
rriendo de boca en boca, atraía cada 
mañana nuevos curiosos a la playa y 
Eulalia comenzó a recibir numerosas 
cartas de declaración—que rompía 
ante mí. riendo—Más auda^ que ningu 
no. un inglés muy rico que la vió ba-
ñarse una mañana, se presentó por 
la tarde en la fonda para pedírsela 
a la madre en matrimonio. Esto lo su-
po después. 
—Ignoraría que tenía novio. 
—No por cierto. Pero juzgaba, s'n» 
duda, tarea fácil deshancar mi pobre-
za con BUS millones. Pues un día oc •. 
r r i ó . . . 
Tristán cambió de postura, y al evo 
car lo que iba » referir, tomó su voz 
un dejo melancólico: 
—Un día ocurrió lo que voy con-
tar, y de cuyo bocho so derivó un de 
talle insignificante paxa cualquiera, 
pero de decisiva importancia para mf. 
Estábamos sentados en la playa, mi 
rándome yo en los ojos do mi novia, 
ojos maravillosos que durante mucho 
tiempo después veía yo por todas par-
tes; ella sonreía y yo la hablaba apa 
sionadamente, en uno de esos minu-
toa de amorosa exaltación en que se 
improvisan tan belloa castillos de aire 
y humo... Fabricando a mi antojo el 
porvenir, me veía a mí mismo el hom 
bre más feliz de la tierra, al lado do 
mi adorada Eulalia, esposa amantísi 
ma, madre de mis hijos. . . dos ô  tros 
angelotes rubios como el la . . . Y tan 
ciegamente creía en aquella visión, 
que hubiese tomado por un loco a 
quien se permitiese ponerla en duda. 
De pronto; un grito, una vibración 
general de las personas que en la pía 
ya había, me arrancó súbitamente de 
mí éxtasis. Todos corrieron hacia la 
orilla, hacia el agua, como si todos qui 
e con ¡as ESENCIAS 
= d d Dr. J H 0 N S 0 N = más íinas«a « 
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A M A T T H E Y 
EL JURAMENTO 
DE UNA MADRE 
DOVELA TRADUCIDA D E L F B A K C E S 
Por 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
renta •n la Librería, d« Joaé AIb*Ia 
Belascocín, 32-B TeK-for.o A-3833. 
(CoBtaóa.) 
fcctbeia*" 1111 mano cstil camelia en 
^ n ' U le dió las dos flores. 
ím*¿?J * ponerme Jos cuantes—siguió 
ró¿. ,1 r*tlrando 1«8 manos que hablan 
f^'l'i ligeramente las de Marcus. 
«ntoncea, do pió y delante de él, cu-
j__^!r*da la abrasaba cen ese amor 
t*'* ^ a toda mujer en cualquier 
y bajo !a cual parece qne aumenta 
d* ,erm08ura como una flor al influjo 
^••n r>yos del sol, Anlta empeeó a 
jT-UMr esa linda operación tíe ponerse 
lfllante8 introdujier.do su delicada 
d¿Síl2ií*>n » J^1 de Bubiémloselos 
cod? *• h " t a un poco mt* " r i b a del 
• k o t í n ^ V i o ab^o-',l"•' los tres primeros •Piones de la munecv 
Concluida esta operación con la mano 
Izquierda, tocó, como es consiguiente, el 
turno a la derecha, presentándose algu-
na dificultad para abrocharse. 
—.i Me permite usted.?—preguntó tími-
damente. 
E l l a presentó la muñeca sin decir una 
palabra. 
Apenas concluida esta atejidíín tan 
«preciada para un enamorado, se s int ió 
abrirse la verja y el sordo rodar de un 
carruaje sobro la menuda arena del pa-
lio de entrada. 
—Pa viene gente—dijo Anita,—me voy. 
Y volvió a coger la camelia. 
—Hasta ahira—aiiadió envlíindole una 
íiltlma sonrisa y echando a correr como 
una gacela asustada. 
Siempre corrienao llegó al primer pi-
so desput's de subir vna escalera do 
mármol blanco adornada con flores, en 
cuyas paredes había cnadrcK de gran pre-
cio entremezclados con ricos cuadrados 
de preciosas telas on quo el Oriente ha-
bía dibujado sus caprichosos arabescos 
tejidos con hilo de oro y plata-
Al llepnr a un ancho recibimiento, al 
ciial daban verlas pu^rtx^, se ¿"«tuvo nn 
momento p i ra abrir la de la izquierda, 
míe conducía a las habitaciones pnrticu-
Lires de La baronesa, separadas de las 
de su marido por todo este recibimien-
to y sin comunieaciftn directa entre 
aquellas dos partes ¿el primer piso 
— :Qué encendida y qní ajritada est¡l«, 
querida mm .-«xclamft la Beñor» R i -
vadnreos al T»r a su hija que la saltaba 
al cuel laobrazándr.ia alepremente co-
mo las mujeres saben hicerlo entr" sí 
cnamlo esa fórmula no es un odio bien 
educado o ni vienns erpresiAn de celos 
que con tanta frecuencia ^n este mundo 
convierto las hermanas en enemigas 
— E s que he corrido—contestó Anlta 
—pornue me hr» retrasado un poco. 
—.Efectivamente, ya creí?, que no ibas 
a volver. 
—Aquí tienes tu camella, mamá—con-
tes tó la joven,—estáte quieta, que quie-
ro ponértela en la cabeza. 
Y llevando a su madre unte nn espejo, 
la colocó la flor con ligera mano y con 
ese seguro golpe de vista de Intuición 
artística de lo bello quo (solamente op-
see la verdadera mujer. 
—Ahora tú—siguió dlolerdo presentan-
do su preciosa cabeza, on la cual la ba-
ronesa colocó la camelia con la ligere-
za y buen gusto, cerca de la sonrosada 
y diminuta oreja do BU hija. 
Esta se Irgnló despu'-s, y pasando un 
brazo por el talle de Emma y obligán-
dola a quo se mirase en el espejo, di-
Jo: 
—¿Xo es verdad qne esto nos sienta 
muy bien a las dos 
—•A tu edad sienta bien—contesto Em-
ma sin poder ocultar el orgullo mater-
nal que se reflejaba en sus ojos. 
— Y cuando se es bonita como tú—<!On-
testó Anita. 
E l grupo formado :)or la madre y por 
la hiia en aquel momento era digno 
del pincel de un artista. 
Por Emma había pavado el tiempo, al 
contrario nue para Ljpc-z. sin haber cau-
sc'Vo en ella ningún estrago. 
;. Kra la felicidad la que la habfa con-
servado de aquella manera? ; .Era al 
felicidad la que, después d» haber tras-
currido catorce años, teniendo ya trein-
ta y ocho cumplidos, hacía que apare-
ciese aún joven y resplandeciente de 
hermosura? 
;. L« felicidad ? 
Setruramcnte no. 
Sus hermosos ojos no haba ndejado 
«íc llorar un solo da a su hija perdi-
da. 
L a Inquietud incexanle y el terror 
continuad' habían destrozado BU pobre 
corazón, cuya generosa llama habría 
podido alimentar sin extinguirse el tri-
ple hogar de su doble amor maternal y 
de su único amor convugal. 
Lo qne la había conservado había sido 
e deber, había sido la pasión por su 
hija, a quien quería hacer la vida dul-
ce y bello, y en quien ella se había, por 
decirlo asi, funOido, como había dicho i 
Anlta algunos momentos antea al joven 
Marcus. 
Además, los dolores noblemente sopor-
tados, los dolores que excitan la vida 
del corasón. aunque esta vida e»\A Uena 
de sufrimientos que nada mitigue, no 
envejecen el rostro tan rápidamente co-
mo cuando a estos dolores se añaden 
los remordimientos, porque entonces 
matan muy pronto. 
Emma era seguramente un alma no 
muere ni envejece. 
;, No se ve diariamente en las perso-
nas que tienen corazón realizarse el mi -
lagro de la eterna juventud de és te 
cuando todo lo d e m á s es una ruin? J 
Emma se habfa conservado para su hi -
ja, y por su hija sucedía esto. 
Había querido seguir siendo joven al 
lado de su hija, que iba extendiendo laa 
alas dentro del nido maternal, a fin 
de quedar más apta parar defenderla, 
rrotegerln y no mezclar su sueño de oto-
ño en aquel cielo de primavera. 
Emma habla sido valiente. 
Tenía ese valor indomable qne la na-
turaleza pone en los cuerpos débiles en 
que la vitalidad, la voluntad y la ab-
regaeión están en razón directa de la 
fracilldad aparente do l". forma exte-
rior. 
Aquí nada se pierde, to^o el fluido se 
reconcentra y actúa en el cerebro, «sien-
to del espíritu, y en el corazón, asieato 
fiel alma. 
Después de la exclamación de orgu-
llo maternal y de lanzar una mirada de 
snt ls í icc lón sobre aquella encantadora 
criatura que se le parecía bajo muchos 
conceptos con algo no sé qué m á s enér-
gico debido a la sangre del padre, E m -
ma añadió: 
—¡Qué contenta y qué alegre estas: 
—«¿No lo estoy siempre a tu lado, 
m a m á , 
— E s verdajcl', querida mía: pero hoy 
hay algo más y tu corazón late por algo 
más que por la carrera que has dadó. 
Al oír estas palabras, y bajo la mi-
rada interrogadora de su madre, una 
fugitiva llama aumentó el vivo carmín 
que animaba las mejilla» de la joven. 
— i No has v l í to a nadie hace un mo-
mento 
—Sí, mamá—contestó Anlta con su ale-
gre sinceridad y sin bajar los ojos. 
— ; A quién 
Al caballera Marón-*. Papá lo ha in-
vitado hoy, y ha llegado al salón cuan-
do cogía nuestras carmín*-
— ¡ A h ! ya me lo imaginaba yo—dijo 
E m m a pensativa. 
—¿Acaso te molesta esto? 
—Xo, nada de eso. ¿Han hablado us-
tedes ? 
—Algunas palabras, cinco minutos qui-
zás. 
—^.Te gusta mucho tsc Joven? 
—Sí, mama. 
—;,Y é l? 
—Me ama-
—;. Te lo ha dicho 
•—Ño, pero ha prometido decirme per 
qué no me lo ha dicho—contestó Anita 
sonriendo con aquel airo tierno y espi-
ritual que no hubiera tenlco nadie más 
que ella si no lo hubiese tenido y a su 
madre. 
— Deberla haberse dirigido a mf—dijo 
la baronesa. 
—¡Oh! mamá, puesto que no tengo se-
cretos para tí y lees en mi corazón como 
on el tuyo, ¿por qué me he de privar ¿el 
placc-r <e oirlo primero? 
Y adoptand') un aire picaresco y cari-
ñoso, rode-i el cuello de su madre con 
ambos brazos y besjndola a la vez que 
decia: 
—¿Crees tú que es agradable - a una 
jov^n oirse decir por sus padres y has-
ta por la madre más am^da: 
"Señorita, advierto a usted que el ca-
ballero tal se muere de amor por usted. 
Ha venido a verme 'le guante blanco, y 
revolviendo el sombrero ent.e sus manos 
me ha pintado su lamma, lo cual usted 
ignora completamente'*.'... 
¿Crees tú que la joven en semejante 
caso no hace este razonamiento: 
"¿Por qué ese caballero, puesto que rae 
ama ciegamente, no ha empezado por 
decírmelo a mí. a quien interesa un 
poco, aunque no fuera más que para sa-
ber si me conviene acr amada por tal 
caballero ?" 
E s verdad, añadió aún sonriendo, que 
el caballero tal. a menos d ser un mons-
truo, no se arriesgara a dar un paso tan 
grave sin haber sido antes alentado por 
alguna furtiva mirada o alguna otra 
cualquiera coquetería que le haya hecho 
comprender, sin hablar, que será bien 
i Quién te ha enseñado todo eso, Anl-
—Mis amibas cuando hablan v a las 
que yo veo obrar. Paes bien, mamá, to-
do eso no es franco ni sincero. ¿No e* 
mucho mejor hablar como lo hace tu 
Añila, que te dice: 
" E l caballer Marcus me ama con todo 
su corazón y yo le correspondo con todo 
£1 mío. No se atrevía a hablar v vo le 
he obligado a hacerlo, déjame oírle, tu 
nlja no te ocultará nada v no hnni na-
da sin qne tú lo apruebos" 
En aquel momento vino a anunciar la 
cionceila que habla ya gente en el palón. 
. P53- habliremos Je todo esto—dijo 
vivamente Emma abracando a su hi ja 
con lagrimas <> ternura en los ojos. 
—.Cuando inierns, querida mamá. 





j hija, había ya efectivamente 
Invitados, entre los cuales, na-
te, estaba el Joven Marcus. 
Los dos jóvenes se saludaron como si 
no se hubiesen visto ya y Emma tendió 
ia mano a Marcus con aquella expresión 
de simpatía que tenía tanta encanto 
cuando venia de ella. 
Su traje, aunque descotado v de gran 
riqueza bajo una sencillez elegante era 
completamente negro, ' 
Desde la desaparición de Ana. desdo 
la ruptura de hecho, aunque no aparente 
con su marido, h, baronesa no había 
abandonado el traje negro, signo exte-
rior del doble luto de su corazón. 
Si no hubiese sido tan conocida y si 
todo lo que existía on ella no apartase 
esta suposición, se hubiera creído que 
babía en esto alguna coquetería, porque 
| el negro le sentaba perfectamente, co-
mo sienta a las verdaderas rubias 
.Aquello era un encanto més en su de-
licada belleza, porque la daba cierto aire 
de gravedad que imponía. 
E r a una de esas personas que lloran 
írterjormente, teniendo siempre una son-
risa para quienes las rodean. 
Por otra parte, y ya !o hemos dicho 
A0r,lfanUerla leiVtrlSfteceí :a P^mavera d¿ 
Anita, y si había sido Implacable con 
López, no había sin embargo sido dura 
puesto que le habla concedido todo ló 
que una asociación leal v a vece" en. 
riñosa puede conceder des'nués de nerdi-
ao el amor y la est imación. 
Kra atmatláfiO buena madre para ro 
tener lastima del que había Juzgado v 
no sentir deseos de perdonar. 
! Pero el desear una cosa no es hp^tant» 
para hacer que esta cosa exista ~ v en 
el momento de tender de nnevo la mano 
i de la esposa al esposo, hebia sentido auo 
esto sería una diminución de sí misrn a 
norquo habfa ten'do n-cesidad « • « S í 
tir jr corría o Inosgo do ser mala para 
si misma por querer aparecer mejor 
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«31 otro día fui a un entierro. . car brilla amén de una buena plan-
Es decir, fui a otro de los muchos » cha para poner derecha la copa más 
atierros que, desgraciadamente, re- arrugada que un acordeón. 
clamó mi presencia en el fúnebre cor I Ahora apelamos al automóvil 
tejo. 
Un viaje al Cementerio es lo má3 
corriente en la actualidad; y una 
partida especial en el Ubro Diario, 
partida de "gastos de entierro" so 
impone. 
Ant¿d, una de dos; o no se moría 
tanta senté, o yo no estaba tan rela-
cionado como ahora. Ello es que ib* 
Quien lo tiene de su propiedad V Í 
en su máquina al entierro; y quién 
no, lo alquila que para eso hay en la 
Habana una porción de fotingos que 
son una bendición de Dios. 
El cambio de medio de locomoción 
ha desmoralizado un poco, y un mu-
cho también el acto: el cortejo ha 
perdido aquella uniformidad incom 
poco al Cementerio, y lo celebraba in- fun(iibie> por qUe no se podían con 
finito por que, con todo el respeto fundir por ejemplo un cortejo fúne 
debido lo digo, prefiero ir a una mo-
desta tanda de cine que a un entierro 
suntuoso. 
Claro, con tanto viaje, afortunada-
mente de ida y vuelta, al Camposan-
to, me han preocupado cosas, y ma 
be preocupado por cosas, que ante? 
no me preocupaban. 
En primer lugar los medios de tras-
lación. 
Antes había uno; típico, reglamen-
tario como si dijéramos. E l coche di 
establo. 
Tres pesos y la propina: un caballo 
bre y un cortejo nupcial o bautismal 
pese a los consabidos coches de esta-
blo y a los cocheros-mascarones de 
proa. 
El paso; el paso reposado que ha-
cía que el acompañamiento, alinea-
dos los vehículos, formase una masa 
compacta que seguía al carro-fúnebre 
y con él, y detrás de él, llegase al 
Cementerio, se ha convertido en ca-
rrera desenfrenada.. 
Apenas el cadáver es colocado en el 
carro mortuorio, y éste se pone ea 
marcha seguido del coche familiar. 
2 
y una victoria casi vistosos: un co- j doblemente familiar por llamarse así 
chero que era una verdadera calami- | y por conducir a la familia del difun-
dad, con una librea, no se puede decir to. quédanse éste, los familiares y e' 
"su" librea por que Dios sabe quién "familiar>' solos, completamente so-
Y l a r e c i é n c a s a d a d e c í a a s u s a m i g a s : 
. . . Ya que habéis visto todas las alhajas y demás regalos que me hi-
cieron con motivo de mi enlace c-jn Alberto, ¡mirar qué hermoso Refri-
gerador Bohn S^phon me regaló mi primo, el Doctor! 
¿Verdad quti de todo cuanto habéis visto es el obsequio más práct'-
co? Estamos contentísimos con esin precioso mueble. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
Ja había estrenado, rematada por una 
"bomba" que en un tiempo fué cons 
trulda a medida cara la cabeza de 
alguien, y fué reluciente y elegante, 
y que había venido muy a menos, tan-
¡Valiente acompañamiento! 
Ahora la importancia de un entierro 
solárnoste se puede medir por el nú-
mero ae parecas que tiran del coche 
mortuorio. Seis parejas.. .cuatro, dos 
(tute de caballos, que dicen en Con-
solar a Afligido). .una; y ya sabemos 
si el muerto es "gente bien", regular 
mediana o ínfima. 
na de los tradicionalistas. De lo que 
«o es partidario el clero ni lo soi> 
los políticos que deseen perpetuar el 
sagrado del hogar, es de que se esta-
blezca el divorcio y de que el matrimo-
iao saa solo un contrato bilateral 
que so rompe en cuanto los socios se 
cansan de traficar juntos y quieren bll 
trotear horros. El clero no quiere y ha 
to. que era preciso recomendarla el reunido después, en el Cementerio, en 
uso de algún específico de esos que, espera de los restos mortales del ami 
dicen los inventores, hacen crecer ei go al que se han adelantado y no lo 
pelo, 7 luego alguna pomada para sa- han acompañado por tanto. 
^ G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L l l j o , , 
(Antiguos de Inclán, Erviti, Canal y Pérez) 
Magnífico servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz, 33. Telé-
fonos A-I338. A-3625. A-4024 y A-4154. 
LAZARO SUSTAETA. 
los . . I 
E l acompañamiento ha buscado 
atajos, ha "aflojado los nueve pun- I Antes contábamos los coches quo ce lo que debe que las españolas se 
tos", se ha dispersado en fin como un seguían a la carroza; los contábamos 
vuelo de palomas, y como éste se h i j uno Por uno: trescientos, doscientos, 
y sacábamos la conse-
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
T r i c o l o r 
UNICAS EN LA HABANA 
" L o s ESTADOS UNIDOS" 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T K J . K P Q N O M - 1 6 3 6 . 
2Í-21 it-ir 
buen servicio que en puridad ahora 
creo que no merece, dije que ip-ensaba 
pedir ese derecho cuando volviese a Es 
paña ¿Y saben los que hablan de me-
moiria cuando locan las cosas de mi tie-
rra, aunque allí hayan nacido y allí vi-
van, donde y como lo dije? Pues en el 
Congreco Pedagógico católico inter-
na^ionii celebrado en Bueuos Aires el 
año 1910. 
E l auditorio era estupendo. En él 
había obispos, canónigos, dignidades 
cincuenta, 
cuencia. 
Dejemos el vehículo. 
Vamos a la ropa. 
En el último entierro a que asist'. 
me presenté con traje de color. No 
había otro. Francamente, estuve a 
punto de ciscarme. .Pero no cisqué. 
olviden de Diis, ni de la patria ni de I eclesiásticas y catedráticos seglares 
la Ifilesia que ha sido su defensora y ' muchos países y repr 
protectora siempre: eso es lo que no 
cnilere él clero español ni los es-
pañola puros y netos. Lo que viene ha-
ciendo el clero español desde que mu-
chos españoles atacan ciertos princi-
pios de moral social. (No hablemos 
de moral religiosa) es recoj^r 
del medio de la calle, esa mo-
¿Acaso no cumplía con un piadoso ral arrojada al arroyo por los mo-
deber de amistad? ¿Acaso al salir de 
mi casa para ir a mis obligaciones 
no eché mis cuentas con^el reloj de 
la bodega vecina a la vista, ¿No vi 
que podía trabajar una hora y media, 
ir al entierro regresar y, antes do 
lalistas a la Inverna. ¿Y que culpa 
tiene el clero de que le haya tocado el 
papel más penoso en el desbarajuste a 
que pretenden condenamos? 
Volviendo a] voto: Yo misma des-
pués de haber predicado contra él 
R. I. P. 
E L S E Ñ O R 
Antonio Campin i y F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE EEC1BIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
BENDICION PAPAL. 
LA 
Los que suscriben, su viuda hijas e hijo político, y demás 
familiares, suplican a sus amistades se sirvan acompañar al ca-
dáver, dtsde la casa mortuoria: calle Aguacate, número 6, hasta 
el Cementerio de Colón, hoy jueves 26 a las 4 de la tarde. Favor 
quo agradecerán «ternamente. 
Habana. Febrero 26 de 1920. 
María Salas, viuda de Campini; María y Angola 
Ernesto Walkhoff. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
6S03 
CamplnJ; 
almorzar, hacer algunas diligencias muchos años, prestando al hombre un 
más? Lo vi, y vi que, una de dos; o i 
me vestía de luto y por culpa de la | 
I ropa perdía toda la mañana, o me : 
j vestía con la ropa do diario y de tra- , 
bajo y aprovechaba el tiempo. Y como 
j que éste es oro lo aproveché doble-
mente pues cumplí un piadoso deber. 
. y luego una serie de no tan piadosas 
obligaciones. 
¿A qué viene la ropa negra? 
Y no digo nada de esos bombines , 
prehistóricos que se ven en algunos 
I acompañamientos, porque ellos y otras I 
¡ prendas de vestir, de ser traídas a 
¡colación darían tela para rato; y el! 
de que dispongo hoy es poco porque j 
! tengo rué ir a otro entierro. Si fueso i 
a mi cása a enlutarme no llegaría a | 
la hora a la mortuoria; y si llegase, i 
al regresar a la dudad ¿a dónde iría? | 
A desvestirme y vestirme de nuevo. 
es decir, de claro..Y la tarde entera 
ocupada. 
DebiSraSe legislar algo al respecto. 
Esto se me ha ocurrido a mí, que 
diría D. Cayetano Caín de la Muela 
en vista de tanto entierro, tan poco 




todas las órdenes religiosas. Conser-
vo el discurso que publicó "El Pue-
blo" y conservo el recuerdo indeleble 
de que los frailes españoles y los je-
suítas españoles, entre los cuales es-
taba el gran educador Ruiz Amado 
que había ido exprofeso, me aplau-
dían mucho más cuando dije esas 
frases y otras que todavía no sé yo 
si habrán dicho las feministas de la 
alforja contraria. La mujer española, 
aun la más religiosa y quizás por lo 
mismo, es individualista, dentro del 
respeto al marido al cual acata siem-
pre y por eso le llaman atrasada, ran-
cia, inculta, frasecillas que a mí me 
saben a miel híblea. Creo haber dicho 
" C h e w i n g G u m * 9 A m e r í c a n o 
Esta famosa pasta es refres-
cante, apetitosa y digestiva. 
No debe tragarse: 
mascarse. 
L'Sf.m.yc. 
POMPAS F U N E B R E S DE V C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S s 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l . 6 3 . 
v T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
O P O S I C I O N Y ESCBiTOSIOt C S Ü C O I D U , & T e l é l f t M k - U * 
M A R M O L E R I A 
en general, con maquinar ia moderna 
L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a . Num. 134. T e l é f o n o A - 3 4 U 
l o s G u r a s y e l Femi-
nismo Español 
(VIENE DE LA PRIMERA; 
1 ¿Quien sosteTiía y sostiene colegios 
gratis supliendo'deficie».cías si las 
cuenta el E?tado no solamente en 
España también en los países qu& 
gozan fama de avanzados? Recuér-
dese el conflicto ocurrido en Fran-
cia a raiz de la expulsión de las 
órdenes religiosas: faütaron 30,000 
educadores que solo devengaban 30 
céntimos de franco diarios, (seis cen-
vos nuestros) y aquellos 3U.000 maes-
tros había que sustituirlos con otros 
que tenían familia, necesidades socia-
les y algunos también vicios que re-
clamaban su por cuanto y tianto. 
El clero español y creo poder deicr 
lo mismo de otros, no es enemigo del 
roto para la mujer; ese clero sabe 
que ha sido España la nación que ha 
Producido más mujeres ilustres, de 
ellas no pocas sabias: comiéncese 
a contarlas solo desde el siglo XIV. 
no y a que más atrás y cotéjese el 
nümero con el que arrojen las demás 
naciones. 
El conde de Casa Valencia conserva 
dor en la política, católica en lo re-
ligioso y tradicionalista en sus amores 
Pidió en el Senado el voto para la mu-
jer, siendo Maura Gobierno, (1909) y 
este le contestó; que no le asustaba la 
innovación pf-ro que se debía afrontar 
después de discutida y depurada-
Vázquez Mella es partidario de la 
ingerencia de 'a mujer en los comi-
cios, como lo son la inmensa mayo-
solo debe 








Usese después de 
cada comida. 
D e T r e s S a b o r e s 
E x q u i s i t o s 
De venta en las Boticas 
Dulcerías y Tabaquerías 
Sff S a b o r D u r a 
S i e m p r e 
ya otra vez, que en la Biblioteca de 
la Cámara de Comercio de la Habana 
hay constancia del noble y buen fê  
mlnlsmo español. El día que se desen-
terrase esa constancia, nada irían per-
diendo por cierto las mujeres cuba-
nas ni las de hispano-américa. 
Para terminar hoy, diré algo que 
quizás no sepa la Marquesa de Ter 
ni los que acusan al clero español 
de antifeminista cerrado. 
Doña Concepción Arenal, la más 
ilustre pensadora de nuestra raza in-
cluyendo los hombres, de la cual se 
debiera haber hablado a los presos ea 
lugar de cantarles couplets de letra 
sugestiva, si es que los han cantado 
como en el teatro; Doña Concepción 
Arenal que hizo, con su pluma, por 
los obreros y los delincuentes más 
que todos los regeneradores presen-
MERCADO NEOYORQUINO 
T H H CTBA CAJm 80GAB COHFOltATXOH 
Nuera York, Febrero, 26. ^~—• . 
En 7,500 «cciones vendidas ayer n e p e r d i ó 1-% puntos *n cada una de I t i 
comunes. Kn las preferidas no hubo a l t e r a c i ó n en 300 vendidas. 
XJL B O L S A 
Nueva York. Febrero, 26. 
Samarlo de The Wall Street Journal de las eparaelone* ayer ea «1 raeré» 
lo da valore». 
"Con t inúa la decllnacifin de valores. Toda l a Unta, de las acciones In-
dustriales há l lanse a ú n bajo presión con extrema baja en las de I * An)'rl<»a 
Woolem, General Motors KepúbUca y Atllantlo Onlf. Las comunes de la UnltM 
statwi Steel se venden a menos predos ique a los iue declinaron en el descerno 
de principios de mes. Los prestamos a pedir se elevaron a l 15 por ciento en lu 
ú l t i m a s transacciones de ayer." 
Nueva York, Febrero, 26. 
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R . L P . 
E l día de mañana, 27 del cqrrlento mes, a las 9 de la misma, se ce-
lebrarán en la Iglesia de Bel fin, solemnes honras fúnebres en su-
fragio del alma de i 
E L S E Ñ O R 
D o n l o s é E . d e S o l o y B o t e t 
que falleció en esta ciudad el día veinte y seis de Febrero de 
mil novecientos diez y nueve, después de haber recibido los Sa -
tos Sacramentos y la Bendición Papal. 
Su viuda, hijos e hijos políticos ruegan a sus demás P-
rlentes y amigos, les acompañen en tan piadoso acto, lo que • 
agradecerán infinitamente. 
Habana, 26 de Febrero de 1920. 
Laura Farrés, viuda do Solo; José Enrique» Inés, I*19» 
Santiago, Alfonso, Mamicl y María de Solo y Farrés; J»^® ^ 
Dehopuos; Consuelo Jiménez Morales de Solo; María Manuela LS-
rronsse de Solo; María Antonia Larrousse de Solo; Joseu 
Meare de Solo; Panchita Snárea Murías de Solo. 
T E A T R O 
" M A R G O T " 
E M P R E S A P A R I S E L I A S 
P R A D O , 5 7 . 
T E L E F O N O A - 6 2 4 6 . 
lt. 26 y 3m. 27. 
ld.-26 lt-2;> C1S66 
S á b a d o , 2 8 ; a l a s S . 
Estreno en Cuba de la grandiosa pe-
lícula oficial: ESPAÑA 
Presentación al pueblo cubano y co-
lonia española, de 
S . ffl. E L R E Y 
D o n A L F O N S O X I I I 
actuando en diversos actos guberna-




Grandes industrias: Astilleros; Al-
tos Hornos; Monumentos; Museos; 
Artistas célebres; Grandes ciudades; 
Soberbios edificios; Hermosos pqno-
ramas; Excursiones en automóvil, fe-
rrocaril y funiculares, etc., etc. 
me media ffTrop 
tes y pasados, fué nombrada ea iL 
paña visitadora de Cérceles ea u| 
atrasados tiempos de la Reina T ? 
bel II . 
¿Y saben ustedes quiénes le nUit. 
ron el destino por que era mujer l 
Pues los liberalotes, repubiicanfl. 
filósofos y . . . brutos, de todo habul 
a Dios gracias, que hicieron la Te^ 
lución del año 1869. 
Doña Concepción Arenal era cat6i 
Hca, por eso era piadosa con los des-
graciados y les dedicó la estupendj 
labor que el mundo reconoce a los 
cien años de su nacimiento. 
Conque: búsquenle al clero espafioj 
alguna culpa nueva; las viejas y yj 
muy revenidas no las traen a cnentj 
más que los eruditos vacuos y mas 
tuerzos. 
D U R A N T E L A EXHIBICION. E L NOTABLE 
T R I O E S P A Ñ O L 
E J E C U T A R A UN B R I L L A N T E W * ^ * s 
CON MUSICA DE LOS GRANDES MAESl 
ESPAÑOLES: 
G R A N A D O S ; A L B E N I Z ; i R E T O M ; VIVI»! 
S E R R A N O ; L U N A ; V E I Q A . — 
PIIHEBA TANDA, i LAS 8.—SEGUNDA TAN". - -;'0' 
Domingo, Matinée i las 5l/2.-Noclic, ios \ m * * 
